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RESUM
L’objectiu d’aquest treball és analitzar la problemàtica cronològica i tipològica existent entorn a 
les torres de guaita antigues conservades a l’àmbit del Conventus Tarraconensis d’època imperial 
(Hispania), recolzant l’autoria romana de moltes d’elles i evidenciant al mateix temps la seva 
reutilització posterior, per part tant de cristians com de musulmans medievals. 
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the chronological and typological problems concerning the ancient 
watchtowers preserved in the Conventus Tarraconensis region (Hispania), giving support to the Ro-
man authorship of many of them and at the same time  demonstrating their subsequent re-use, by both 
Christians and Muslims, during the Middle Ages .
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Els antecedents preromans. Les torres de guaita aïllades d’època ibèrica
abans de passar a descriure les característiques morfològiques de cadascuna de 
les torres d’aquest àmbit territorial, i d’entrar en el debat cronològic que existeix 
al respecte, caldrà veure els principals motius pels quals es descarta d’entrada la 
filiació d’època ibèrica per a la majoria dels exemplars estudiats. 
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Són poques les construccions del tipus talaia o torres de guaita aïllades que es 
poden atribuir de manera segura als ibers2. Fins al moment, a l’àmbit territorial 
que constituiria el Conventus tarraconensis3 d’època imperial, només coneixem 
del cert la torre de Puig trepadó4 (Sant aniol de Finestres, girona), la del turó 
de Dos Pins a Burriac5 (Cabrera de Mar, Barcelona), ambdues d’època ibèrica 
tardana i dependents de poblats propers, la torre de Perengil6 (Vinaròs, Castelló) 
i la del Prospinal7 (Pina de Montalgrao, Castelló), del mateix període cronològic 
(entre finals del segle III i inicis del s. II aC)8. Podríem afegir també la torre, en-
cara per excavar, del Castillico de ayodar9 (Penya alta, Castelló), de caracterís-
tiques similars a les anteriors. Finalment, existeixen dubtes pel que fa a la torre 
de Foios10 (Llucena del Cid, Castelló), sobre si fou o no una torre originalment 
aïllada. Pel que fa a la morfologia de les torres ibèriques, habitualment presenten 
planta rectangular i s’integren en poblats fortificats; per contra, les talaies isola-
des amb formes ovalades o d’aspecte circular són molt rares en el món ibèric11.
així doncs, en general destaca l’escassetat de jaciments que mostren 
l’existència puntual de talaies aïllades; la tendència més habitual és l’existència 
d’una relació de dependència respecte poblats propers o nuclis protourbans. La 
problemàtica de les torres és encara un aspecte de la estructuració del territori 
2. Moltes torres atribuïdes als ibers no han estat datades correctament, i en d’altres casos, el 
mal estat de conservació del jaciment no permet saber si una torre avui en dia aïllada també ho era 
originalment.
3. aquesta subdivisió provincial de la Hispania Citerior, de caire judicial i administrativa, amb 
seu a Tarraco, comprenia a grans trets l’actual Principat de Catalunya –tret de la conca de la noguera 
ribagorçana i el curs inferior del Segre– i la major part del País Valencià al nord del riu túria (Sancho: 
1978, p. 171-194; péRez: 1981, p. 34-38; dopico: 1986, p. 265-283; ponS: 1994).
4. té planta ovalada (MaluqueR et alii: 1986, p. 72; puJol: 1989, p.127).
5. té planta rectangular (baRbeRà & paScual: 1979-1980, p. 203-242; buRJachS et alii: 1993, 
p. 159-163; gaRcía & zaMoRa: 1993, p. 149-152; MoRet: 1996, p. 159).
6. té planta rectangular (oliVeR: 2001a).
7. De planta quadrada, sembla que no estava totalment aïllada, ans formava part d’un sistema 
defensiu més complex, car prop d’aquesta s’han excavat unes altres estructures arquitectòniques com-
plementàries (oliVeR: 2004, p. 147).
8. oliVeR: 2004, p. 145-156.
9. És una possible estructura arquitectònica massissa, de forma irregular (oliVeR: 2004, p. 147-
148).
10. La seva planta és el·líptica. Presenta dubtes a l’hora d’interpretar-la com a torre de guaita aï-
llada, per la mala conservació de les estructures annexes (boSch & Senent: 1923, p. 621-624; gaRcía: 
1954, p. 391; gil: 1977, p. 305-313; gil & FeRnández & oliVeR: 1996, p. 219-254). atribuïda a 
l’Ibèric Mitjà (c. 450-300 aC), la seva datació també és complicada (gil: 1973, p. 519-525; 1978, p. 
251-261).
11. així doncs, la torre de Foios amb la seva planta oblonga o el·líptica constitueix un cas excep-
cional (gil & FeRnández & oliVeR: 1996, p. 219-254).
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ibèrica per resoldre, començant per la seva definició, puix que en el concepte 
de recinte fortificat s’inclouen molts tipus d’assentament12. tanmateix, segons 
Pierre Moret, la torre de guaita isolada, que esdevindria en èpoques posteriors 
l’element més característic dels sistemes de defensa del territori –com el cas de 
les torres romanes distribuïdes al llarg de les rutes d’Hispania o les talaies medie-
vals que jalonaven les fronteres i les costes–, és aliena a les tradicions ibèriques, 
opinió compartida recentment per altres autors13.
I si les autèntiques torres de guaita són molt escasses a Ibèria, també podem 
dir el mateix dels fortins aïllats14, entenent per “fortins” les fortificacions de 
petita mida (menys de 1.000 m2) compostes per una muralla i, sovint, una o 
més torres, amb una funció principal clarament defensiva. D’entre les tres cons-
truccions d’aquest tipus que es poden atribuir sens dubte als ibers15, una d’elles 
es troba al nord del Xúquer: la torreta de Calles16 (València). a més, caldria 
esmentar un parell de casos dubtosos: el Coll del Moro17 (gandesa, tarragona) 
i el Puig de la Misericòrdia18 (Vinaròs, Castelló). ambdós presenten dificultats 
d’interpretació, car el seu dolent estat de conservació o la seva destrucció parcial 
impedeixen qualsevol identificació formal19.
12. Pierre Moret proposa que es continuïn realitzant recerques en aquest tipus de construccions, 
en tot el nord-est peninsular, “pour savoir si ce sont des phénomènes isolés, ou si ces réalisations ne sont pas 
plutôt l’indice d’une mutation en profondeur des systèmes défensifs indigènes, dans le demi-siècle qui précède 
la conquête romaine” (MoRet: 1996, p. 160). Sobre la diversa morfologia de les torres, talaies i cases 
fortificades en l’àmbit ibèric tardà i iberoromà: MoRet & chapa et alii: 2004.
13. MaRtí: 2008, p. 189-218.
14. Es pot excloure sens dubte la idea de que hauria existit en el món ibèric un tipus arquitectò-
nic propi del fortí militar (MoRet: 1996, p. 155).
15. Les altres dues serien Els Castellans (Matarranya, a la Franja de Ponent) i El Castellar Colorat 
(alacant), ja fora del límit estudiat.
16. L’interior del seu recinte de planta oblonga està ocupat per una torre de guaita rectangular. 
aquest conjunt no ha estat correctament datat; tan sols s’ha pogut establir una ocupació ibèrica, sense 
major precisió (bonet & Mata: 1991, p. 23 i 30).
17. Datat en l’Ibèric antic (c. 525/500-425 aC), té una torre de planta ovalada i tres més de 
semicirculars posteriors al s. III aC (beRgeS & FeRReR: 1976, p. 393-398; RaFel & puig: 1985, p. 
603-610; RaFel & blaSco: 1991, p. 293-301).
18. amb una planta amb forma de quadrilàter regular, s’ha datat la seva construcció a l’Ibèric 
Mitjà, c. 450-400 aC (oliVeR: 1994).
19. Encara es podrien esmentar dos fortificacions ibèriques més, que els seus excavadors van 
presentar com a obres amb vocació essencialment militar, però que Pierre Moret, en el seu estudi siste-
màtic de les fortificacions ibèriques, va desmentir (MoRet: 1996, p. 155-159): Puig Castellet (Lloret 
de Mar, girona) –lloc de guaita ocupat per destacaments militars, en opinió dels excavadors (ponS & 
lloRenS: 1990, p. 290)– i Puntal dels Llops (olocau, València) –suposada talaia (beRnabeu et alii: 
1986, p. 321-338; bonet & Mata: 1991, p. 28; 2002)–. En realitat sembla que foren petits llogarrets 
fortificats.
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El principal motiu de tal absència seria que aquestes construccions no te-
nien raó de ser en el marc d’un poblament fragmentat, dispers, on els pobles 
i llogarrets tancats ells mateixos (oppida), per la seva posició sovint dominant 
i la seva implantació al llarg de les vies de comunicació, realitzarien la tasca 
normalment duta a terme als fortins i a les torres de guaita en les societats que 
coneixien una major especialització d’estructures d’hàbitat i de defensa –com 
l’estat romà–20. Estudis recents sobre el poblament ibèric han observat les 
seves pautes organitzatives, especialment aquelles relatives als assentaments 
en altura, que poden interrelacionar-se visualment, separats com estaven per 
distàncies curtes21.
no és el propòsit del present treball aprofundir en l’origen d’aquestes es-
casses construccions en el món ibèric. tanmateix, no podem passar totalment 
per alt aquesta qüestió, ja que ens pot aclarir, més endavant, algunes qüestions 
cronològiques i de filiació, com l’origen oriental i hel·lenístic de les torres de 
guaita i del sistema del telègraf òptic. Per això, ens limitarem a esbossar de 
forma superficial i resumida les principals hipòtesis que existeixen actualment 
al respecte i les que es presenten com a més probables. 
tenint en compte la poca tradició del món ibèric –tant al nord-est penin-
sular com a la Bètica, on es troben altres casos similars– en la construcció de 
torres de guaita i la cronologia força recent de les mateixes –datades en la seva 
gran majoria a partir del segle III aC–, així com la seva estructura més comu-
na –la planta quadrangular– i característiques constructives, hom pot deduir 
ràpidament que es tracta d’un model importat, els millors paral·lels del qual 
provenen del món hel·lenístic22. 
Els trets generals d’aquestes torres de guaita aïllades que es van multiplicar 
de forma especial a grècia a partir del s. IV23 i que es difongueren per les co-
lònies de la Mar negra24 (Chersonèsia tàurica, ss. IV-III aC) i Creta25 (s. III 
aC) són: dimensions mitjanes de 7-8 m de costat (rarament sobrepassen els 
10 m), planta quadrangular i tècnica constructiva en alguns casos composta per 
20. Com que les evidències d’aquest tipus de construccions són escasses i tardanes, no podem 
parlar d’un control del territori organitzat, amb un sistema de defensa format per torres de guaita i 
fortins militars fins l’època romana. a més, sobretot en el cas de les torres aïllades, aquest tipus de 
construcció, juntament amb les cases fortificades, s’haurien d’inserir dins d’un patró d’assentament on 
prevalien els hàbitats d’escassa extensió (oliVeR: 2001b: p. 301-308).
21. ibeRS: 1991; ebReR: 2002.
22. MoRet: 1990 (p. 34-37), 1991a (p. 265-271) i 1991b (p. 50-51).
23. Lawrence: 1979, p. 189 ss.
24. WaSoWicz: 1986, p. 79-93.
25. eFFenteRRe: 1949, p. 1045, nº 2 (torre de Stis Pinès).
26. aquest és el cas, entre d’altres, de la torre de Phychtia a l’argòlide, datada a finals del s. IV 
aC (loRd: 1938, p. 481-527). 
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murs de maçoneria amb una sobreelevació de maons crus o tàpia26. a més de 
compartir l’aspecte formal, tant les torres gregues del període Hel·lenístic com 
les iberes del període esmentat presenten similituds pel que fa a la funció: totes 
elles són sobretot fortificacions rurals consagrades a la vigilància del territori 
agrícola27.
D’una altra banda, cal descartar la hipòtesi de la influència de les fortifica-
cions púniques en la construcció de torres de guaita iberes, car no disposem 
cap evidència arqueològica favorable i, a més, les debatudes “turres d’anníbal” 
que en parlen les fonts clàssiques28 semblen correspondre més aviat a cases, 
vil·les o poblats fortificats29. Les excavacions dutes a terme en el món fenici i 
cartaginès han revelat forts i fortins que no mantenen cap similitud amb els 
recintes quadrangulars del nord-est peninsular i de la Bètica: les plantes de les 
estructures nord-africanes són, per contra, irregulars i complexes, no estan-
darditzades i sovint asimètriques30, mentre que els fortins púnics de Sardenya 
tenen forma de polígon irregular que calquen en bona part la seva planta dels 
nuraghi sobre els quals es superposen31, i les talaies púniques d’Eivissa eren sols 
obres precàries, poc més que abrics edificats sobre promontoris costaners per 
a la vigilància marítima32.   
Anàlisi de les torres de guaita i fortins romans coneguts
a trets generals, les torres de vigilància que en època romana es van bastir 
a la zona del Conventus Tarraconensis presenten una sèrie trets comuns: planta 
circular o quadrangular i tècnica constructiva d’opus quadratum amb anathyro-
sis (cisellat marginal), o bé d’opus siliceum (aparell poligonal), condicionada 
per la naturalesa de la pedra extreta a peu de l’obra. així doncs, l’obtenció 
del material constructiu es realitzava generalment prop de l’indret escollit per 
a l’erecció de la torre, car no calia condicionar gran pedreres –com en el cas 
de les muralles urbanes–, pel relativament escàs volum de pedra necessitat. 
L’extracció de carreus es realitzava sovint mitjançant la perforació de solcs en 
27. leRat & chaMoux: 1947-1948, p. 64-77 (torres rurals emplaçades a distància de les vies de 
comunicació). El mateix xenoFont (Revenus, IV, 43-44, cita comentada per gaRlan: 1974, p. 79), 
en el s. IV aC, va preconitzar la construcció de xarxes rurals fortificades. 
28. tituS liViuS: Ad Urbe Condita, XXXIII, 48, 1.
29. MoRet: 1990 (p. 5-43) & 2004 (p. 13-29). Cal tenir en compte també una altra possibilitat: 
que les torres esmentades per titus Livi –que visqué més de dos segles després als fets descrits– en 
descriure els fets de la Segona guerra Púnica, fossin en realitat les que els propis romans anaren bastint 
a mesura que avançava la conquesta d’Hispania, en els primers moments de l’ocupació republicana.
30. MoScati: 1972, p. 238-239 (a la regió de Bizerte i a l’oued de Seibous); baRReca & FantaR: 
1983 (Cap Bon a tunísia).
31. baRReca: 1978, p. 123-125 i fig. 35-36; toRe: 1982, p. 229-240.
32. toRReS: 1988, p. 293.
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la roca –tal i com es pot observar en algun dels blocs de la torre de Falgars33, per 
exemple–, aplicant-hi, després, tascons de fusta34. 
aquestes talaies fortificades de caràcter permanent del nord-est d’Hispània 
responen al tipus general de torre romana d’època tardorepublicana, tant si és 
exempta –com la que ara ens concerneix– o si forma part d’un recinte emmu-
rallat: solen constituir obres sòlides, amb una potent base de pedra de grans ca-
rreus que podia complementar-se amb pisos superiors més lleugers, tot sovint de 
fusta o tàpia, per incrementar la seva alçada i amb altres estructures addicionals 
de defensa, com barbacanes o valls (fossats) circumdants35.
Com que el control visual tenia preeminència a l’hora de bastir aquest tipus 
de torre-talaia, calia un sistema sofisticat de comunicacions lluminoses que faci-
lités l’arribada ràpida de notícies als punts neuràlgics i la conseqüent presa de de-
cisions36. Diverses fonts escrites del món antic aporten alguna referència sobre la 
funcionalitat d’aquests establiments militars, ressaltant les tasques d’observació i 
ocasionalment de defensa37: generalment el terme specula es refereix més aviat a 
la funció de guaita, mentre que l’ús del mot propugnaculum ens faria pensar en 
la presència d’una mínima dotació encarregada de la comunicació, dins d’una 
mena de petit bastió –en algun moment, en territori potencialment hostil–, no 
pas una caserna, la qual vindria expressada a través de termes com castellum o 
praesidium38. 
a causa de la seva funció de vigilància, aquestes torres gaudien d’una posició 
elevada i dominant respecte el territori circumdant, de forma que li permetessin 
veure altres punts de guaita de l’entorn o, almenys, dominar les vies de comu-
nicació des d’una distància funcional, però prou gran com per representar un 
avantatge estratègic sobre l’enemic39. La tasca de vigilància i de comunicació 
visual amb altres establiments similars del domini òptic es realitzaria a través de 
sistemes de senyals convencionals vehiculats segurament pel fum de dia i pel foc 
de nit40. La comunicació òptica entre establiments enturonats, encara que poc 
precisa i relativament difícil en el món antic, sempre resultava més eficaç que el 
desplaçament per terra, sobretot en situacions de conflicte bèl·lic41.
33. tuRa: 1991, p. 117.
34. noël: 1965; VaRène: 1983; adaM: 1984, p. 23-109.
35. lugli: 1957, p. 83.
36. balil: 1977, p. 833-842; nolla & caSaS: 1997, p. 146-148.
37. “Multis locis positas turres Hispania habiet, quibus et speculis et propugnaculis adversus latronis 
utuntur” (tituS liViuS: ad Urbe Condita, XXII, 19).
38. llinàS et alii: 1999, p. 103.
39. “ . . .et prope altitudinem late longeque prospiciunt” (caeSaR: Bellum Hispaniense, VIII, 3).
40. plini el Vell: Historia Naturalis, II, 181.
41. balil: 1977, p. 833-842; balleStín & ViladRich: 2008, p. 287-337.
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tot i que evidentment la construcció d’aquest tipus d’edificacions podia ha-
ver complert, en un moment determinat –sobretot arran de la conquesta (ss. 
III-II aC) i en temps de crisi i inseguretat (s. III dC i següents)–, una funció 
militar definida, com a punt de vigilància i control, i que per la seva importància 
estratègica podien ser objecte d’atac per exèrcits organitzats, no cal oblidar la 
funció de control, tan important com la primera i que cal entendre vinculada 
a un concepte ampli i general del territori, regional més que local, en el qual 
no manca el valor dels recursos econòmics i, en definitiva, el control de la seva 
explotació a través, més que d’una estructura estricta sobre els assentaments, en 
una vigilància del trànsit i la distribució de l’excedent al llarg dels camins uti-
litzats tradicionalment i que la romanització convertirà en veritables elements 
vertebradors del territori42.
S’han conservat a l’àmbit del Conventus Tarraconensis unes quantes edifica-
cions rurals aïllades d’aquest tipus, difícils de datar amb exactitud, entre les quals 
cal destacar la torre del Far o Castell de Falgars (Beuda, garrotxa), la torrassa 
del Moro de Llinars del Vallès (Vallès oriental), la torre-fortí de Castell Lliuró 
–de Meca o de Llord– a Castellnou d’ossó (ossó de Sió, Urgell) i la torre de 
la Mora o del Far (Sant Feliu de Buixalleu, La Selva). Podem afegir a aquesta 
llista també El Farell o torre Martina  (Sant Pol de Mar, Maresme), un far romà 
de senyals marítim. Per la seva banda, les torres de Castellví de rosanes (Baix 
Llobregat) i de les gunyoles (avinyonet del Penedès) són més controvertides, 
per la seva possible funció funerària enlloc de vigilància. tot seguit analitzarem 
totes aquestes torres d’època romanorepublicana de planta circular.
En primer lloc, l’anomenada torre del Far o Castell de Falgars està emplaça-
da en el terme municipal de Beuda (garrotxa), en el turó més oriental de la serra 
Mare de Déu del Mont (982 m), en una situació privilegiada com a talaia sobre 
l’Empordà, la badia de roses, la vall del Fluvià, el Pla de l’Estany, així com sobre 
la zona més oriental dels Pirineus43. L’elecció del lloc s’ha d’interpretar bàsica-
ment en funció de la seva posició estratègica més que no pas del seu entorn im-
mediat i de control més que de domini per les reduïdes dimensions del recinte. 
L’única activitat econòmica vinculada al seu entorn, a part probablement d’una 
agricultura poc reeixida, és l’explotació de pedreres d’alabastre situades en els 
contraforts de la serra44.
arquitectònicament, el Castell de Falgars45 està constituït per dues unitats 
bàsiques: la torre pròpiament dita, cilíndrica, i la plataforma que se li adossa, de 
42. ponS: 1994.
43. ubach: 1882, p. 44; VeRdagueR: 1904, p. 47.
44. nolla & caSaS: 1984, p. 214.
45. FalcaRS: 1989, p. 2 ss. 
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planta rectangular i orientada al sud. La torre, de 8’5 m de diàmetre, assoleix 
en el seu estat de conservació actual una alçada màxima de 4’8 m en el sector 
meridional, el més monumental del conjunt, mercès a les 10 filades de carreus 
conservats. Per contra, al sector nord-oriental l’estructura manté només una fi-
lada visible, amb una alçada de 0’23 m. La tècnica constructiva es basà en la su-
perposició de filades en sec de carreus –els exteriors, amb encoixinat– de forma 
rectangular i mides variables, juxtaposats, essent la base sempre de dimensions 
superiors a l’alçada. Per al bastiment dels murs circulars, s’observa la disposició 
de dues filades concèntriques de blocs que vesteixen les parets externa i interna 
del mur; els espais interiors s’ompliren de carreus de menors dimensions, pedres 
i pedruscall, per tal de dotar de més solidesa l’edifici, que assoleix així l’amplada 
màxima d’1’9 m. L’espai interior de la torre, de 4’65 m de diàmetre, no presenta 
restes de paviments ni sistemes de coberta46. 
Pel que fa a la plataforma, es tracta d’una construcció rectangular (7’9 X 6’8 
m) adossada a la torre pel seu sector meridional. només se’n conserva la planta a 
la major part del seu perímetre i dues úniques filades de blocs irregulars de grans 
dimensions en l’angle sud-oest, amb una alçada màxima d’1’05 m. L’interior de 
l’estructura resta avui ple de pedres, pedruscall i blocs provinents de l’enderroc 
de la part superior de la torre. a inicis del segle XX encara era visible la graonada 
d’accés a aquesta plataforma, actualment no conservada47.
La manca de dades precises ens impedeix establir, sòlidament una cronolo-
gia48; l’únic element de datació del qual hom disposa és l’obra arquitectònica o 
la fàbrica en si mateixa. Si tenim en compte les similituds evidents amb el sector 
meridional de la muralla de la neàpolis emporitana (situat entre els anys 150 i 
125 aC49) i amb la torrassa del Moro de Llinars del Vallès50 (situada al voltant 
de la meitat del segle II aC), podríem adscriure provisionalment aquesta cons-
trucció de Beuda (garrotxa) a mitjans del s. II aC. Pel que fa a la seva funció, 
es constata que no existeix cap relació directa, o almenys propera, entre la torre 
de Falgars i algun grup humà nombrós, perillós o agressiu. Cal tenir en compte 
que, Cató ara i els pretors que governaran aquesta província els anys següents, 
només hauran de combatre, i molt poc, algunes tribus de l’interior que no par-
ticiparen directament de la desfeta sagnant i exemplar de la batalla d’Empúries 
que pacificà per sempre aquest territori51.
46. tuRa: 1991, p. 112-118.
47. VayReda: 1931, p. 17.
48. peRa: 2008, p. 25-26.
49. SanMaRtí &  nolla: 1986, p. 81-110.
50. alMagRo & SeRRa & coloMinaS: 1945.
51. knapp: 1980, p. 21-56; nolla: 1984, p. 150-157.
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Sembla ser que la seva funció principal estava vinculada a les tasques de 
control regional, de vigilància de l’explotació del territori i de les seves vies de 
comunicació. no és gratuït observar, doncs, la posició preeminent de la torre de 
Falgars en relació al tram inicial de la via de Capsacosta –sobretot de la branca 
nord de Iuncaria a Crespià–, i la seva importància en relació a les zones minaires 
del Pre-Pirineu i Pirineu i, sobretot, la confluència d’aquest camí amb la Via au-
gusta així com amb el camí d’Empúries i amb els passos d’entrada a la península 
Ibèrica a través de les zones més orientals dels Pirineus52.
En segon lloc, la torrassa del Moro53, sobre l’antiga Via d’Hèracles, està si-
tuada en el terme municipal de Llinars del Vallès54 (Vallès oriental), en un 
enclavament densament poblat i voltada d’importants nuclis ibèrics –Cèllecs, 
Castellruf, Burriac, turó del Vent–, a diferència de la torre de Falgars, abans 
analitzada. Es troba situada al turó de can Bordoi a 403 m d’alçada, entre els 
camins del Coll i de can Bordoi, en el punt més alt de la carena i dominant 
visualment les comarques del Vallès oriental i el Maresme55.
En funció de la planta i la tècnica constructiva de la fortificació existeixen 
semblances evidents amb la torre de Falgars: l’anomenada torrassa del Moro 
és una simple torre cilíndrica de vuit metres de diàmetre en la base, lleugera-
ment atalussada, amb parets formades per gruixuts carreus de pedra granítica 
perfectament treballats. En total es conserven 9 filades horitzontals de carreus 
rectangulars i regulars –d’entre 44 i 45 cm d’alçada cadascuna–, molts d’ells en-
coixinats, disposats a sobre d’una banqueta de pedra irregular que s’encaixa en el 
substrat natural granític (sauló) uns 50 cm. Molts carreus presenten a la meitat 
superior l’encaix utilitzat per la grapa que permetia aixecar-los en el moment de 
la construcció; també s’observen tres encaixos que travessen la totalitat del mur 
fins l’interior. 
Encara que actualment la torre assoleixi els 8’3 m, l’alçada de la part romana 
arriba a 4’36 m, essent la part superior de l’edifici una sobreelevació posterior, 
d’època medieval, feta amb pedres irregulars de mida mitjana amb lligam de 
morter de calç. En total el gruix dels murs és de 2 m. La circumferència de la 
base té 29’7 m, la qual cosa ens dóna un diàmetre exterior de 9’34 m i un dià-
metre interior de 5’5 m56. El nivell de circulació de l’espai interior sembla ser 
52. padRó: 1982, p. 61-87; tuRa: 1991, p. 119; caStellVí et alii: 1997.
53. puig et alii: 1909, p. 161 i figs. 147-148; SeRRa: 1967, p. 29-30; oleSti: 1995, p. 488.
54. coMaRqueS: 1982-1985, vol. 6
55. Les seves coordenades geogràfiques són: 41º 37’ 06” de latitud nord i 2º 23’ 09” de longitud 
Est.
56. gallaRdo: 1938, p. 91; Sánchez: 2008, p. 125-137.
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el mateix que a l’exterior. La torre presenta una obertura irregular al costat sud 
que fou tapiada en la darrera restauració del 1906; a l’est hi ha un altra obertura, 
convertida en porta d’accés aquell mateix any57.
a més, es conserven també fragments d’un mur que dificultava l’apropament 
a la seva base, que s’han interpretat com les restes del perímetre de la casa que 
es va adossar a l’exterior de la torre en època baixmedieval58. Pel que fa a la 
datació de la torrassa del Moro, una excavació recent al seu interior ha revelat 
que l’ocupació més antiga és d’època romanorepublicana59; a partir de l’estudi 
de la seva tècnica arquitectònica i per comparació amb d’altres casos similars 
s’ha proposat que la seva construcció es situaria al voltant de la meitat del segle 
II aC60.
Una tercera torre circular de característiques similars a les anteriors, però en 
una comarca geogràficament molt distanciada, és l’anomenat Castell Lliuró, a 
Castellnou de Meca o de Llord61, entre agramunt i ossó de Sió (Urgell), prop 
de l’antiga ciutat romana de Iesso (guissona). Conegut també com Castell de 
Meca o Castell de Llord, aquest fortí d’època romana devia tenir per finalitat 
la vigilància de les poblacions ibèriques –els indòmits ilergetes– de la conca del 
Sió, afluent del Segre, a les terres marginals de la Segarra62, al mateix temps que 
controlaria la ruta que unia Ilerda (Lleida) amb Iesso, seguint el curs del riu Sió63.
La construcció militar romana que apareix avui en dia integrada dins de les 
restes del castell medieval, consisteix en una torre de planta circular de 8’3 m 
de diàmetre, amb murs de 2’6-2’9 m de gruix –correspon al “donjon” o torre 
principal de l’Edat Mitja–; la cambra interior, també circular i de reduïdes di-
mensions, mesura 2’5 m de diàmetre. al seu entorn, i separada d’ella per una 
distància d’uns 8 m, hi ha una forta muralla de 2’6 m de gruix, que dibuixa un 
semicercle irregular amb un perímetre de 30 m; la part posterior, a la qual estava 
adossada o molt pròxima a la torre central, i que sembla era recta, formant la 
corda del semicercle, està molt destruïda. 
Pel que fa a la tècnica constructiva, la torre està revestida interiorment i exte-
rior amb carreus petits. La muralla externa, per contra, és de grans carreus ben 
tallats i encoixinats (opus quadratum), col·locats en sec, i era la que s’encarava al 
lloc més fàcilment accessible i que, per tant, calia defensar millor. Es conserven 
57. Les dues obertures de la torre s’observen en el dibuix de pelliceR (1887, p. 220).
58. SeRRa: 1928, p. 67; alMagRo & SeRRa & coloMinaS: 1945.
59. Sánchez: 2008, p. 130.
60. tuRa: 1991, p. 119.
61. És possible que el nom de Castellnou atribuït al castell medieval faci precisament al·lusió, per 
antítesi, a la construcció militar romana que seria el “castell vell”.
62. coMaRqueS: 1982-1985, vol. 9.
63. peRa: 1993, p. 873.
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9 filades en uns 5 m d’alçada total64. aquestes parts lítiques, més sòlides, tal 
vegada estigueren sobreelevades amb obra de tàpia, més feble, tan comunament 
usada en la construcció de la comarca, però no és possible assegurar-ho, ja que 
les restes que en queden a la torre central poden ésser de data més moderna. La 
petita guarnició podia ocupar departaments avui desapareguts, situats a l’ample 
espai entre les dues fortificacions principals, i la torre cilíndrica devia ésser a la 
vegada un lloc de guaita, magatzem i darrer refugi65.
també es coneix la torre de la Mora o del Far66 (Sant Feliu de Buixalleu, La 
Selva), situada a la serralada del Montseny67, en una posició de control sobre 
l’accés a la vall d’arbúcies, dalt el turó de 349 m que clou el curs de la riera i que 
es projecta també sobre el corredor de la tordera vers el Vallès68. aquesta torre, 
doncs, està estratègicament situada en una cruïlla de camins, molt a prop del 
corredor Montseny-Montnegre per on hi passava la Via Augusta i de l’entrada a 
la Vall del Congost, zona de pas cap a la plana ausetana, en una posició elevada 
amb perfecte domini visual sobre una gran part de la plana selvatana i la línia 
costanera, a l’alçada de Blanes (la Blanda d’època romana), així com de les pla-
nes interiors com la Vall d’arbúcies i els plans de gaserans i Breda69.
Les excavacions arqueològiques dels anys 1998 i 1999 van descobrir, dins 
les restes de la fortificació altmedieval, la base d’una torre antiga, bastida amb 
grans blocs de granit ben tallat que presenten encoixinat exterior. Els carreus 
que conformen el parament d’opus quadratum arriben a mesurar 80-90 cm de 
longitud per 40 cm d’amplada; aquests estan units amb morter a la cara interior 
de la torre, formada de pedres de mida inferior (20-30 cm). L’alçada màxima 
conservada en el sector excavat és d’1’2 m, corresponents a 3 fileres de blocs. La 
torre té un diàmetre exterior de 9’5 m, mentre que per dins fa 5’7 m, resultant, 
doncs, un espessor màxim del mur d’aproximadament 2 m. El basament exte-
rior és el que pertany a la torre d’època romana. aquesta estructura militar, de 
caràcter defensiu i de vigilància, fou reaprofitada entre els segles VIII i IX, per 
la seva posició fronterera entre el domini àrab i el carolingi, moment en que es 
data la seva destrucció70.
      també podem incloure en aquest grup de talaies circulars el Farell o to-
rre Martina se Sant Pol de Mar (Maresme71), encara que tipològicament tenia 
64. peRa: 2008, p. 26-27.
65. puig: 1934, p. 69-74; SeRRa: 1967, p. 30-32.
66. Font et alii: 1999 (p. 409-417) i 2000 (p. 195-198).
67. aRxé: 1990, p. 147-169.
68. coMaRqueS: 1982-1985, vol. 11.
69. Rueda & tuRa: 2002, p. 95-117.
70. Rueda: 1999; tuRa & Mateu: 2008, p. 139-154.
71. coMaRqueS: 1982-1985, vol. 6.
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un diàmetre inferior als casos descrits i possiblement funcionava com a far de 
senyals relacionat amb el comerç marítim romà, encara que també podria haver 
vigilat la via litoral de comunicació terrestre al nord de l’antiga ciutat d’Iluro72 
(Mataró). Es troba a la mateixa línia de costa, a 2 km d’un altre far romà –el 
Moré, de planta rectangular, que descriurem més endavant– situat en el mateix 
municipi. El Farell és una petita torre circular de 2’5 m diàmetre i parets de 60 
cm de gruix, que es conserva en uns 2 m d’altura. tot i que ha estat modificada 
per adaptar-la com a barraca de vinya, l’obra original feta amb calç i pedra irre-
gular de granit (opus incertum) sembla de clara factura romana73. 
La torre s’alça a sobre de les restes d’un extens establiment, també  romà, on 
s’hi ha documentat la producció i envasat de vi, al costat de les ruïnes d’una ma-
sia fortificada d’època moderna que conserva intacta una imponent torre qua-
drada (torre Marina), la qual podria haver tingut un origen defensiu enfront 
l’escomesa de la pirateria berberesca i turca del s. XVI74. abans de ser excavat 
el proper far del Morè, s’havia interpretat erròniament la petita torre del Farell 
com un monument funerari romà75; tanmateix, les similituds entre ambdues 
estructures han fet considerar-les com a fars de senyals.
Hem deixat pel final dos casos controvertits, identificats sovint com a torres 
de vigilància i que, probablement, s’haurien de considerar més aviat monu-
ments funeraris romans, reutilitzats durant l’Edat Mitjana com a talaies o torres 
mestres de castells feudals. Es tracta de les torres de Castellví de rosanes (Baix 
Llobregat) i de les gunyoles76 (avinyonet del Penedès, alt Penedès77). tot i ser 
construccions cilíndriques –d’uns 10 m i escaig de diàmetre– i revestides exte-
riorment amb carreuons (opus quadratum), ambdues mostren una característica 
estructural que les fa diferents a les torres fins ara descrites; consisteix en un nu-
cli massís interior de formigó (opus caementicium), que arriba fins a mitja alçada, 
mentre que totes les torres anteriors són buides per dins. a nivell tipològic en 
aquests dos casos també es disposa d’altres paral·lels bibliogràfics, aparentment 
ben documentats, que sostenen la seva romanitat i funcionalitat inicial com a 
mausoleus funeraris78. tanmateix, caldrà esperar a les necessàries excavacions 
arqueològiques per posar llum als interrogants oberts.
72. RibaS: 1960; claRiana et alii: 1997; cela & ReVilla: 1999; oleSti: 1993 (p. 8-15) & 2000 
(p. 55-86).
73. peRa: 2008, p. 28-29.
74. danèS: 1930, p. 239.
75. peRa & SoleR: 1982-1983, p. 259-281.
76. balil 1976, p. 389-399.
77. coMaRqueS: 1982-1985, vol. 5; RiuS: 1987.
78. peRa: 2008, p. 31-32.
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La torre de Castellví de rosanes79 (Baix Llobregat), la més ben estudiada 
de les dues, es conserva actualment al punt més alt del castell del mateix nom, 
dit avui en dia de Sant Jaume, al cim (363 m) d’un mena d’esperó de la serra 
de l’aragall, que forma part del massís de garraf-ordal. aquesta torre romana 
fou el nucli a l’entorn del qual en època medieval es bastí el castell que tancava 
l’accés més important a la ciutat de Barcelona per la banda de ponent80. L’indret 
és d’una importància estratègica excepcional, puix que domina l’antiga Via Au-
gusta romana que, procedent del Vallès per arraona, travessava el Llobregat pel 
pont romà de Martorell (probablement Ad Fines). a més, la torre de Castellví 
de rosanes domina la vall propera del Llobregat –el camí de Barcelona–, de 
manera que controla per ambdós costats, és a dir, per la vall de l’anoia i per la 
del Llobregat, l’accés obligat del pas del congost de Martorell81.
De la torre romana se’n conserva només la part inferior, massissa, en una 
alçada que oscil·la entre 3’5 i 4’5 m al sector de perímetre. Pels blocs caiguts 
arran de la voladura executada a l’acabament de la guerra de Successió82 (1714), 
es pot deduir que l’alçada originària devia ser aproximadament el doble de la 
conservada (és a dir, uns 8-10 m), això corresponent a la part d’obra massissa. 
El diàmetre és de 10’2 m, i lleugerament major, 10’7 m. a la base, amb sòcol 
graonat de tres filades de blocs, desplaçat cap a fora. La torre descansa directa-
ment sobre la roca, sense fonaments enterrats, adaptant-se a les irregularitats de 
la seva superfície. 
La cara exterior està revestida per un opus quadratum, bell aparell de carreus 
conservat fins a una alçada màxima d’unes 12-13 filades als sectors més sen-
cers. Per contra, el nucli interior de l’obra, una mena de reompliment compacte 
d’opus emplecton o opus caementicium –formigó molt dur compost de morter de 
calç i pedruscall–, ha sobreviscut fins a una alçada una mica superior. El revesti-
ment exterior de carreus és tan ben travat amb l’opus caementicium interior que 
forma un tot inseparable. aquests blocs de pedra rectangulars estan disposats en 
filades regulars segons l’alçada. generalment, i excepte a la base, els més grossos 
són a la part inferior; són llisos i fan 45 cm d’alçada per uns 70-80 de llargada. 
79. Etimològicament, Castellví és una forma romànica arcaica que significa “castell vell” i deriva 
del llatí vulgar castellu veclu, que al seu torn, prové del llatí clàssic castellum vetulum (Moll: 1952, p. 
69; MoRan: 1982, p. 40). El topònim de Castellví de rosanes és citat als documents escrits més antics 
d’aquesta banda del Llobregat (frontera entre francs i sarraïns durant el s. IX), dels primers decennis 
del s. X, corresponents segurament a la primera o, millor, a la segona generació de repobladors me-
dievals (gaRi: 1985; cabañeRo: 1996, p. 232-235). Si aleshores la fortificació era vella és que existia 
abans, d’època romana, amb tota versemblança.
80. clopaS: 1951, p. 103-106.
81. pallí: 1985.
82. bolòS & pagèS: 1986, p. 113-151.
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Després d’unes sis filades de carreus –col·locades sobre les tres de sòcol–, n’hi ha 
tres d’encoixinats, una mica més petits: 30-40 cm d’alçada per 45-65 de llarga-
da. a sobre, tornen a aparèixer carreus llisos, però igualment de mida reduïda83. 
Pel que fa a la seva datació, s’ha proposat una cronologia d’entorn del s. I 
dC, basant-se en un paral·lel constructiu i en la posició geoestratègica i relació 
de la torre amb la Via Augusta pel seu pas pel riu Llobregat. Com hem dit, una 
edificació semblant a Castellví de rosanes és la torre de gunyoles, identificada 
com a monument sepulcral i datada entre mitjan s. I dC i el principat d’adrià84. 
alguns autors han vist una vinculació evident de la torre de Castellví de rosanes 
amb la via romana que suposadament vigilava i, per tant, la seva construcció 
no pot ser anterior a la mateixa. a més, l’han relacionat amb el pont romà de 
Martorell, proper, sobre el Llobregat, erigit en funció d’aquesta via i datat amb 
molta exactitud els anys 10-8 aC85. tanmateix, no podem oblidar que els ro-
mans solien construir els seus monuments funeraris a la vora de vies de comuni-
cació –com és el cas de l’anomenada torre dels Escipions86 sobre la mateixa via 
Heràclia-augusta, poc abans d’arribar a Tarraco (tarragona)–, de forma que la 
relació entre la torre de Castellví de rosanes i l’esmentada carretera romana no 
implica necessàriament que fos una construcció de caire militar o de vigilància.
Fins ara hem vist els principals i més clars exemples de torres de guaita ro-
manes de planta circular. Una altra tipologia prou estesa pel territori era la de 
torre quadrangular, estructura similar a les anteriors –sobretot funcionalment–, 
que pot aparèixer com una torrassa totalment aïllada o, en menor freqüència, 
formant un petit fortí. Entre els exemples més ben conservats d’aquest tipus de 
fortificacions rurals de caràcter militar, coneixem el fortí de tentellatge (navès, 
Solsonès), la torre de Puig d’alia a amer (La Selva), la torre del Morè de Sant 
Pol de Mar (Maresme), la torre del turó d’onofre aranau o de Mata87 (Mataró), 
la torre dels Moros de Seròs (Baix Segre), i de la ràpita (Urgell). Com hem fet 
abans, a continuació analitzarem també els casos més significatius.
En primer lloc, el fortí romà de tentellatge (navès, Solsonès), monument 
poc investigat, conegut amb el nom popular de Castell del Vilar88, es troba 
situat al límit de la zona oberta, relativament plana, del Solsonès amb la zona 
de la gran muntanya pre-pirinenca. Des del fortí, bastit dalt del turó davant 
del que hi ha l’església del poble, a l’altra banda de l’actual carretera que uneix 
83. pagèS: 1988, p. 163-168.
84. balil: 1976, p. 389-399; SanMaRtí: 1984, p. 134-137.
85. FabRe & MayeR & Rodà: 1981; MayeR & Rodà: 1984, p. 15 i n. 16.
86. RoViRa: 1993.
87. claRiana: 1989, p. 16-17.
88. auguSt: 1928, p. 206-208.
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Solsona amb Berga, es veuen els grans contraforts de la Serra de Busa89. El fortí 
domina així una via natural, l’enllaç fàcil, transversal, situat més al nord, abans 
de la barrera de la muntanya, la qual forma part d’un eix de comunicacions que 
partint de l’Empordà passa per Besalú, olot, ripoll, Berga i Solsona per anar 
a enllaçar amb la vall del Segre, a l’oest. Per altra banda, de tentellatge parteix 
una ruta secundària però eficaç, cap al nord, a través de la serralada90. El fortí té 
doncs una clara significació com a guàrdia d’un punt clau d’enllaç de comunica-
cions, i com una defensa en front dels perills que podien venir dels pobles de la 
muntanya, menys romanitzats que els del litoral91. aquest caràcter pot explicar, 
també, que fos abandonat aviat, ja que, una vegada assegurada la pau romana, 
devia perdre la funció que l’havia fet erigir.
La fortificació es presenta com dos cossos d’edifici, la connexió dels quals no 
és clara. Un d’ells té de planta rectangular (8’35 X 12’3 m) i es presenta en forma 
de torre; són visibles els seus dos murs llargs i un del cantó estret. L’estructura 
supera els 4 m d’altura i els seus paraments foren construïts amb grans carreus 
travats per pedra més petita, generalment plana. a 5’6 m de distància s’hi alça 
un segon cos, que parteix no de la mateixa línia, sinó de més endins. aquesta 
part no es conserva tan bé com l’anterior, car fou aprofitada per basar-hi una 
masia damunt. El mur clarament antic forma un angle: la paret més pròxima 
a la primera torre té 6 m de llarg i l’altra pels volts de 13 m. El parament és de 
carreus més petits que el de l’altra torre, però més ben treballats, més regulars, i 
sense trava de pedra petita, i a la part inferior de l’angle hi ha grans blocs, també 
tallats amb regularitat –alguns ultrapassen el metre de llarg–92. 
L’escassetat de ceràmica trobada suggereix que no es tracta d’un lloc 
d’habitació; aquesta observació, unida a l’aspecte de la construcció, així com 
al lloc on és situada, permet la hipòtesi que som davant d’un edifici que tingué 
funció militar. Per això ha estat definida com a fortí, donades les dimensions 
no gaire grans i la imprecisió de la planta que no permet atribuir-li cap nom 
més concret dins els diversos tipus de fortificació romana. La cronologia de les 
monedes i la ceràmica recollida estan d’acord amb la datació aproximativa de la 
tècnica dels paraments: els objectes materials ens remunten a les primeres fases 
romanes (s. II-I aC), mentre que el tipus de murs –amb carreus grans i força ben 
escairats, sense cap mena de formigó ni calç–, sembla correspondre a les cons-
truccions d’època romana republicana. aquest fortí, doncs, hauria estat edificat 
durant el temps de la conquesta i submissió de les tribus indígenes d’aquesta 
89. coMaRqueS: 1982-1985, vol. 2.
90. caSaS: 1982, p. 39-60; padRó: 1982, p. 61-87.
91. nieto & nolla: 1976, p. 235-244; nolla & SanMaRtí: 1982, p. 13-27.
92. taRRadell et alii: 1982, p. 363-364; peRa: 2008, p. 24-25.
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zona93, sent probablement abandonat en època imperial –en consolidar-se la 
presència romana– i transformat durant l’Edat Mitja en una masia94.
En segon lloc, la torrassa de Puig d’alia a amer (La Selva95), més ben estu-
diada96 que el fortí de tenetellatge, està situada sobre l’elevació de roca calcària 
anomenada Puig de l’alia, de galí o de Li (498 m), en un punt on la carena 
encinglerada que separa les valls del Brugent (a l’oest) i del Llémena (a l’est) 
s’interromp bruscament per deixar pas al curs del ter, a migdia. El turó cons-
titueix un punt elevat sobresortint que té un domini visual magnífic sobre les 
valls circumdants i els seus passos naturals. La causa de la ubicació de la torre 
romana a l’extrem nord de la petita carena que corona el pic septentrional del 
puig, rau en el fet que el pendent natural del turó en aquesta zona feia més de-
fensable la torre i, alhora, li permetia un millor domini visual sobre la contrada 
que s’estén al nord, la vall de Llémena, que és el sector de visió més difícil a causa 
de la presència del puig d’Elena (556 m). Pel que fa al pic sud del Puig d’alia, 
la seva menor alçada respecte al septentrional, sumada a la de la mateixa torre, 
no obstaculitzava seriosament el control visual de les terres meridionals (zona 
del Pasteral), tot i que no és impensable l’existència d’un punt de guaita subsi-
diari en aquest pic –abocat a la plana–, que hauria desaparegut del tot, ja que a 
l’indret ara s’hi aprecia tan sols la mateixa roca pelada97.
La construcció, exempta, és de planta rectangular, amb els quatre angles for-
mant un escaire perfecte de 90 graus. Els costats llargs (nord i sud) amiden 
9’7 m i els curts (est i oest) 7’75 m. L’amplada dels murs perimetrals, allà on 
s’aprecia, volta els 1’4 m i, actualment, no s’hi pot veure cap subdivisió interior. 
La tècnica constructiva de la torre és feta a base de grans blocs de pedra calcària 
local, rectangulars i ben escairats, de mida diversa, units en sec i formant fila-
des regulars. Molts d’aquests carreus superen el metre de longitud i els 60 cm 
d’alçada, per la qual cosa la torre ha estat titllada generalment d’obra “ciclòpia” 
–malgrat que en realitat no té cap mur d’opus siliceum, sinó que tots ells són 
d’opus quadratum–. L’alçada màxima conservada supera els 3 m (sis filades), a 
prop de la cantonada sud-oriental, però el perímetre de la torre es pot resseguir 
en la seva totalitat, encara que a una part dels paraments oest i nord s’apreciï tan 
sols una única filada de pedres98.  
93. taRRadell: 1978, p. 245-250.
94. gaRRido: 1998, p. 271-273.
95. MaRquèS: 1971, p. 5-74; SelVa: 1990; llinàS & MeRino: 1991, p. 17-34.
96. oliVa: 1965 (p. 89-109) i 1969 (p. 259); oliVa & RiuRó: 1968, p. 70.
97. coMaRqueS: 1982-1985, vol. 3; tineu & RouSaud: 1984.
98. llinàS et alii: 1999, p. 97-108.
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Com que no s’ha realitzat cap intervenció arqueològica a la torre i als seus 
voltants, no s’han obtingut d’estratigrafies fiables que permetin descartar 
l’existència d’un poblat ibèric99 en el puig ni establir la datació definitiva de 
la torre. tanmateix, el material arqueològic de què hom disposa es pot ubicar 
d’una manera clara únicament dins d’una forquilla cronològica que s’estén des 
del s. II aC fins al s. I dC, en època tardorepublicana i inicis de l’imperial100. 
D’una altra banda, l’escaire perfecte dels murs i la tècnica constructiva a base 
de carreus rectangulars de grans dimensions formant fileres apunten una clara 
factura romana, que ve reforçada per diversos paral·lels tipològics –com la torre 
del Castell de Falgars o la torrassa dels Moros– i tècnics, ben pròxims en l’espai i 
en el temps, com la muralla fundacional de Gerunda (girona) –amb la seva torre 
gironella al vèrtex de llevant, datada dins de la primera meitat del s. I aC (vers el 
80-70 aC)101–, o la muralla meridional de la neàpolis emporitana –que féu servir 
poderoses torres quadrangulars per protegir la porta d’accés al recinte urbà i els 
angles, datada vers el 150 aC102–.   
En tercer lloc, es coneix l’existència de la torre del Morè en el terme Sant Pol 
de Mar (el Maresme103), una construcció de planta rectangular de 9 X 12 m, feta 
amb materials molt més rústecs que els de la propera torrassa de Llinars –dins la 
mateixa comarca–, que es troba en el centre de la més elevada de tres plataformes 
escalonades o terrasses seguint el pendent del terreny. El jaciment es troba a uns 
500 m de la línia de costa que, tot i ser molt escarpada, disposa en aquest punt 
d’un petit fondejador, just davant la via natural de comunicació que és la riera del 
Moré. La datació romana de la torre està ben testificada pels abundants fragments 
de ceràmica recuperats, sobretot àmfores104.
Inicialment s’havia interpretat com a part integrant d’un petit castrum o fortí105, 
99. Malgrat les poques evidències del suposat poblat ibèric emmurallat, molts autors en conti-
nuen parlant en diverses obres (picazo 1971, p. 22-24; Vilà: 1982a, p. 27-32; 1982b, p. 231-238; 
puJol: 1989, p. 120-125; SelVa: 1990, p. 11).
100. tot i que provenen d’antigues recollides superficials descontextualitzades, les restes ceràmi-
ques romanes recuperades, conjuntament amb el material indígena, resulten perfectament situables 
en el període esmentat  (nolla & caSaS: 1984, p. 203; llinàS & MeRino: 1991, p. 18-19 i 27). a 
més, en un indret indeterminat proper al Puig d’alia es va trobar l’anomenat “tresoret de la Barroca”, 
format per dracmes emporitanes i denaris romans, i que fou enterrat pels volts de l’any 105 aC (al-
MagRo & oliVa: 1960, p. 146-147).
101. SeRRa: 1927-1931, p. 69-84; nolla et alii: 1989, p. 111-130.
102. SanMaRtí & nolla: 1986a, p. 81-110.
103. coMaRqueS: 1982-1985, vol. 6.
104. puig: 1934, p. 69-74; gaRcía: 1954, p. 392, fig. 264; SeRRa: 1967, p. 30; peRa & SoleR: 
1982-1983, p. 259-281.
105. SeRRa: 1928, p. 238-242; puig: 1934, p. 70-71; balil: 1977, p. 833; baRRaSSetaS & JáRRe-
ga: 1995, p. 205-207.
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que estaria destinada a la vigilància de la via de la costa, al nord de l’antiga ciutat 
d’Iluro106 (Mataró). tanmateix, sondeigs i prospeccions recents han revelat que 
la naturalesa del jaciment no era de caràcter militar, sinó que es tractava d’un 
centre industrial dedicat a l’elaboració i envasat del vi laietà, amb una cronolo-
gia de s’estén des de finals de segle I aC al s. II dC, però amb ocupacions esporà-
diques fins al s. VI, ja en època tardoantiga107. En aquest marc la torre va passar a 
ser considerada un far de senyals, segurament emprat per tal d’avisar als vaixells 
quan s’havien de fer operacions d’estiba d’àmfores108. La torre del Morè manté 
moltes similituds amb una altra talaia litoral veïna, El Farell o torre Martina –de 
planta circular, situada a 2 km de distància, en el mateix terme municipal de 
Sant Pol de Mar–, tant pel que fa a la ubicació com al tipus de producció dels 
seus respectius jaciments.
Finalment, alguns autors han inclòs en la categoria de talaies romanes amb 
funcions de vigilància altres torres de filiació més dubtosa, menys conegudes i 
mal estudiades, com la del turó d’onofre aranau o de Mata109 (Mataró, a la 
mateixa comarca del Maresme), la torre dels Moros de Seròs110 (Baix Segre), i 
la torre de la ràpita (Urgell), prop de Balaguer, totes elles de planta quadran-
gular, les dues darreres situades en terrenys més plans que les anteriors, però de 
totes maneres en llocs relativament elevats. En llur construcció s’usaren grans 
carreus tallats rústegament. no sabem si tenien edificacions complementàries111. 
Davant la manca d’excavacions arqueològiques i de cronologies concloents, cal 
prendre amb reserves la seva autoria romana i no descartar del tot la possibilitat 
d’un origen medieval.
I per acabar, malgrat que l’escassetat de restes no ens permet distingir si la 
planta de les estructures eren quadrangulars o circulars, s’han trobat dins de 
l’àmbit territorial controlat per la torre tardorepublicana de Puig d’alia (La Sel-
va) evidències de dos possibles torres de guaita o talaies fortificades romanes: la 
primera, coneguda en el món arqueològic amb el nom inexacte de Colldegria, 
està situada a la muntanya de Canet i presenta una cronologia idèntica a la de 
Puig d’alia. Excavada molt parcialment, s’havia considerat durant força temps 
com un hàbitat indígena a manca de més informació112. tanmateix, la presència 
106. RibaS: 1960; claRiana et alii: 1997; cela & ReVilla: 1999; oleSti: 1993 (p. 8-15) & 2000 
(p. 55-86).
107. MoRè: 1997.
108. peRa: 2008, p. 27-28.
109. claRiana: 1989, p. 16-17.
110. puig: 1934, p. 69-79; bellido: 1954, p. 393, fig. 265.
111. SeRRa: 1967, p. 32-33.
112. nolla & caSaS: 1984, p. 218.
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en aquest jaciment d’estructures de pedra i morter i de materials arqueològics 
que s’estenen des del s. II aC fins al s. I dC, conjuntament amb el que sabem 
ara del que hi ha al Puig d’alia, podrien fer repensar –amb les lògiques reser-
ves derivades de l’escassetat d’informació–, la seva interpretació tradicional i 
considerar-les més un fruit de l’interès dominador romà de la zona que no pas 
exclusivament de la continuïtat d’un poblament indígena113. 
Pel que fa a la segona possible torre, l’existència d’un important castell me-
dieval i del nucli urbà actual al turó d’anglès han fet desaparèixer quasi del 
tot les restes més antigues, però troballes disperses indiquen que fou ocupat 
en època romana114. així doncs, aquesta interpretació militar adquiriria sen-
tit, considerant ambdues restes com a elements d’un mateix conjunt defensiu, 
juntament amb la torre de Puig d’alia. El domini efectiu de la conca del ter 
en aquest punt es va resoldre ubicant sengles controls als dos turons afrontats i 
situats estratègicament a banda i banda de la vall: la muntanya de Canet, sobre 
el Pasteral, i el Puig d’alia, als quals cal sumar, al sud-est, vigilant els accessos 
meridionals, el turó d’anglès115. 
a més de totes aquestes construccions militars de guaita de mida reduïda, 
tenim notícies sobre altres edificacions similars, poc conegudes i de difícil da-
tació, que es troben escampades per tot el territori nord-oriental del Principat 
de Catalunya: ens referim a la torre del Cruscat (olot, La garrotxa), torre de 
Sant Miquel (Val de Bianya, la garrotxa), torre de ginestar (Sant Miquel de 
Campmajor, gironès), Vilademuls (gironès), torre del Corn (Sant Feliu de 
guíxols, Baix Empordà), Corral d’en Pi (L’Escala, alt Empordà) i Àger (La 
noguera)116. En la seva majoria no sempre resulta del tot evident la paternitat 
romana de les construccions, puix que foren objecte de reformes, especialment 
a l’Edat Mitjana, que n’emmascaren en gran manera l’aparença antiga; emperò, 
en espera d’estudis futurs més detallats, cal tenir en compte la possibilitat d’un 
origen tardorepublicà d’aquestes talaies (segles II i I aC).
respecte a l’atribució cronològica, cal tenir en compte les dificultats d’establir 
una datació precisa per a l’erecció de moltes de les torres fins ara descrites, so-
bretot per la manca d’estratigrafies clares i per l’escassetat d’excavacions siste-
màtiques. no obstant això, diversos indicis suggereixen que moltes d’aquestes 
construccions militars datarien del període posterior a la conquesta republicana, 
en relació tant a l’afermament del domini romà com a l’organització dels terri-
toris ocupats i a la posada en marxa de la seva explotació.
113. llinàS et alii: 1999, p. 102-103.
114. llinàS & MeRino: 1991, p. 19.
115. SelVa: 1990.
116. dauRa & Sánchez: 1993, p. 221-222.
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Històricament, en el darrer quart del s. II aC va tenir lloc a Catalunya la 
construcció d’una sòlida xarxa de carreteres, base del sistema viari romà, les 
quals devien aprofitar rutes preexistents, com la Via Heràclea, que en fou l’eix 
vertebrador117. En quasi tots els mil·liaris recuperats, d’època republicana, hi 
figura el nom del magistrat constructor de la via, el procònsol Quintus Fabius 
Labeo o el procònsol Manius Sergius, el govern dels quals a Hispania ha estat 
situat entre els anys 124 i 110 aC118. 
Sens dubte, en el moment de la seva planificació, una de les principals fun-
cions d’aquesta xarxa viària fou la militar. Cal tenir present, a més, que fou 
precisament en aquest període quan es van erigir altres importants fortifica-
cions militars, vinculades amb el control del territori, com és el cas del castrum 
d’olèrdola (alt Penedès), les muralles del qual s’han datat cap al 135-100 aC119, 
o del castellum de Can tacó (turó d’en roïna, Montornès del Vallès), fundat a 
mitjans del s. II aC120.
no resultaria gens estrany, doncs, que fos aleshores quan s’implantés una 
xarxa de torres de guaita i petits fortins rurals, estratègicament emplaçats en 
punts neuràlgics del país, al llarg de les principals vies de comunicació, en in-
drets visualment elevats. 
Moltes d’aquestes talaies i establiments militars de caràcter menor serien 
abandonats a inicis de l’alt Imperi (final s. I aC – inicis s. I dC), amb l’arribada 
de la pau interna i la consolidació de la presència romana a l’interior del terri-
tori ocupat, coincidint potser amb la reforma viària d’august. només arran de 
les incursions bàrbares de la segona meitat del s. III dC i el clima d’inseguretat 
viscut durant el baix Imperi, es tornarien a recuperar algunes d’aquestes velles 
torres, o bé s’optaria per erigir-ne de noves –com per exemple la torre de Panis-
sars121 (en el límit comarcal entre el Vallespir i l’alt Empordà)–. 
El problema cronològic i l’ús continuat de les torres de guaita a l’època 
medieval sota control islàmic o comtal
En la historiografia del s. XIX s’inicià la tendència d’atribuir a l’època ibera, 
sense gaires examinacions detingudes i davant la manca excavacions modernes, 
moltes de les antigues torres isolades que es trobaven disseminades pel territori122, 
117. ponS: 1994, p. 40-44.
118. Schulten: 1937, p. 144; bRoughton: 1951-1952, p. 543-544.
119. batiSta et alii: 1991, p. 91; MoliSt: 1999, p. 26.
120. guitaRt et alii: 2006, p. 23-26; MeRcado et alii: 2008, p. 195-211.
121. caStellVí & nolla & Rodà: 1995, p. 5-18; buRch et alii: 2006, p. 156-159.
122. És el cas, per exemple, de les torres romanes de Puig d’alia (oliVa: 1965, p. 89-109), Sant 
Pol de Mar (gaRcía: 1954, p. 392), Castellnou d’ossó (alMagRo: 1947, p. 208) i de la torrassa del 
Moro de Llinars (gaRcía: 1954, p. 422), entre moltes altres.              
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mentre que diverses de les torres que foren reaprofitades posteriorment, integra-
des de vegades en petits castells feudals, es consideraven construïdes totalment 
a l’Edat Mitjana, car es desconeixia l’existència d’estructures anteriors123. Ja ben 
entrat el s. XX, encara hi havia autors que defensaven l’existència d’extenses xarxes 
de talaies ibèriques124 i suposaven –erròniament– que els romans haurien heretat 
i copiat dels ibers les torres isolades de guaita, que podien tenir plantes circulars, 
oblongues i quadrangulars125. Cal tenir present que aquesta tendència d’atribuir 
als ibers la construcció d’un bon nombre de talaies antigues té el seu paral·lel en 
l’arquitectura militar urbana, car aleshores també es consideraven com a preroma-
nes diverses muralles ciclòpies com les de tarragona126 o girona127, igual que suc-
ceí amb olèrdola128, quan de fet tots ells són recintes republicans d’opus siliceum, 
tècnica constructiva que compta amb paral·lels itàlics129.
tanmateix, com hem dit més amunt, les xarxes de torres talaia ben estruc-
turades –sia al llarg de fronteres, amb finalitat defensiva, sia arreu del territori, 
per al seu control, al costat de vies de comunicació– no fou un element utilitzat 
abastament per la societat ibera, en no constituir aquesta una àmplia unitat es-
tatal amb un poder polític centralitzat i ben desenvolupat, com sí succeiria, en 
canvi, durant el domini romà130.  
Des de principis del s. XX diversos investigadors van anar atribuint a l’època 
romana moltes de les torres isolades que vigilaren i defensaren, segles enrere, 
aquest territori tarraconense131, com la torrassa del Moro132, de planta circular, 
la talaia semicircular de Castellnou d’ossó, o la torre dels Moros de Seròs i El 
123. És el cas, entre molts altres, de la torre de la Mora o del Far (Sant Feliu de Buixalleu), co-
neguda des de finals del s. XIX. Va ser considerada durant molt de temps una de les fortificacions 
relacionades amb el castell de Montsoriu, una torre de guaita medieval propera al senyorívol castell del 
vescomtat de Cabrera. tanmateix, excavacions recents han revelat l’existència de restes d’un establi-
ment ibèric encastellat i l’origen romà de la torre (Font et alii: 2000, p. 195-198).
124. El 1935 Carreras Candi defensava l’origen ibèric de les torres talaia –juntament amb les vies 
de comunicació–, que suposa arribades d’orient mitjançant els cartaginesos. La peculiar “telegrafia 
òptica ibèrica” que proposa al·ludeix a les ignotes turres Hannibalis. Segons ell, aquestes integrarien 
una extensa xarxa de talaies antigues, des de –sorprenentment– galícia fins a Catalunya o fins anda-
lusia (caRReRaS: 1935, p. 495-507).
125. gaRcía: 1954, p. 414-422.
126. boSch: 1925, p. 125-130; Fick: 1933, p. 484-513; MaRtínez: 1936, p. 72-76.
127. botet: 1909, p. 173-174; oliVa: 1965, p. 89-109.
128. laMMeReR: 1923 i 1930 (p. 195 ss.).
129. lugli: 1957; palMada: 2002 (p. 257-288) i 2003 (p. 7-87).
130. MoRet: 1996, p. 160.
131. puiggaRí (boSch: 1887, p. 230-242) fou un dels primers en proposar que les torres talaia del 
rosselló no haurien de considerar-se com a obres “de moros” –com vulgarment se les coneixia–, sinó 
antiga o cristiana i que la seva funció no seria la transmissió de senyals sinó la defensa del país.
132. SeRRa: 1928.
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Moré de Sant Pol de Mar, de tipus rectangular133. De vegades, sobretot durant la 
primera meitat del segle, davant la manca d’estratigrafies, aquesta filiació roma-
na es feia per comparació del seu aparell constructiu, recolzada per la posició es-
tratègica en punts elevats propers a vies de comunicacions antigues, juntament 
amb d’altres indicis que s’anaven descobrint. 
no obstant, durant la segona meitat del segle van avançar els estudis arqueo-
lògics, realitzant-se intervencions i excavacions in situ que, malgrat l’escassetat 
de dades que sovint es podia obtenir i la dificultat d’afinar amb precisió la seva 
datació, es començaven a descobrir algunes noves pistes materials i proves en 
favor de l’autoria romana i la cronologia antiga. És el cas, entre d’altres, de la 
torre de Castellví de rosanes (Baix Llobregat) –excavada a inicis de la dècada 
de 1950134–, el fortí de tentellatge (navès, Solsonès) –on s’hi van realitzar pros-
peccions en la dècada de 1970135–, la torre del Far o castell de Falgars (Beuda, 
garrotxa) –documentada pel Servei d’arqueologia el 1987136–, la torre de Puig 
d’alia (amer, La Selva) –prospectada en els anys 60 i amb material inventariat el 
1997-1999137–, la torrassa del Moro (Llinars del Vallès) –excavada a comença-
ments dels 90138–, la torre del Morè (Sant Pol de Mar, el Maresme) –on s’hi van 
fer sondejos el 1992-1992 i prospeccions el 1995139– i la torre de la Mora o 
del Far (Sant Feliu de Buixalleu, La Selva) –excavada entre el 1995 i el 1999140–.
133. puig: 1934, p. 69-74.
134. Prop de la base circular van aparèixer una sepultura romana amb teules planes, ceràmica 
sigil·lata, fusaioles i fragments d’àmfores, elements arqueològics que es guarden en el Museu Munici-
pal de Martorell (clopaS: 1951, p. 103-106).
135. S’hi van trobar petits fragments de ceràmica ibèrica a torn i monedes corresponents a les 
primeres fases romanes (taRRadell: 1978, p. 245-240).
136. La manca de dades precises a l’hora d’establir una cronologia és deguda a la dificultat de 
prospecció a les zones immediates (tuRa: 1991, p. 111-119).
137. Malgrat la manca d’estratigrafies fiables, el material arqueològic recollit a la zona –ceràmica 
ibèrica, àmfores itàliques tardanes, teules romanes, dolia, terra sigil·lata sudgàl·lica, a més d’un tresoret 
monetari enterrat pels volts de l’any 105 aC– es pot ubicar de manera clara únicament dins d’una 
forquilla cronològica que s’estén des del segle II aC fins al segle I dC (llinàS et alii: 1999, p. 97-108).
138. És evident que malgrat la poca presència de materials arqueològics, l’ocupació més antiga 
del lloc data d’època romana; la presència de ceràmiques indígenes de tipus ibèric –a més d’alguns 
fragments d’àmfora, dolia i tegulae– fa pensar en una cronologia romanorepublicana (Sánchez: 2008, 
p. 125-131).
139. Les prospeccions van confirmar l’origen romà de la torre (s. I aC) i van revelar una funció 
com a far de senyals més que no com a part integrant de cap castrum militar (MoRè: 1997).
140. Les excavacions van descobrir un basament antic dins les restes de la fortificació del s. X-XI. 
L’estrat corresponent a la seva construcció es situa entre les ocupacions iberes –de l’oppidum anterior a 
la torre– i altmedieval; d’una altra banda, els materials associats al farciment interior de la torre consta 
de ceràmiques ibèriques comunes tornejades i algun fragment de cuina feta a mà, que situen la seva 
erecció en el context de la romanització (Rueda: 1999; tuRa & Mateu: 2008, p. 138-154).
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tanmateix, a inicis del s. XXI sembla que s’està intentant posar de moda una 
altra teoria –força inversemblant, segons el meu parer–, que ja fou proposada 
temps enrere sense gaire èxit ni acceptació acadèmica141, segons la qual la majo-
ria de talaies que avui en dia considerem com a romanes, juntament amb moltes 
de les medievals comtals –incloent torres de l’àrea pirinenca de la Catalunya 
Vella, a recer de les incursions sarraïnes142–, haurien estat erigides pels àrabs, a 
partir del s. VIII143. 
De vegades, incapaços de negar les proves fefaents sobre les fortificacions 
en altura que podrien haver exercit funcions de talaies en els primers segles del 
període romà a Hispania, alguns d’aquests autors han matisat la seva hipòtesi, 
de forma que només els petits fortins de planta quadrangular –la meitat dels 
exemplars, doncs– correspondrien a l’època tardorepublicana, mentre que les 
torres cilíndriques –que curiosament presenten tècniques i aparells constructius 
gairebé idèntics a les altres– serien de filiació musulmana, endarrerint així el 
moment de la seva erecció ni més ni menys que un miler d’anys144. I això que 
ells mateixos reconeixen la capacitat de l’arquitectura militar romana per al des-
envolupament de les torres de planta circular, fora i dins de la Península Ibèrica.
D’altres han arribat fins i tot a dubtar145 àdhuc negar146 que els romans hagin 
emprat a cap racó del seu imperi torres de vigilància isolades que advertien del 
perill mitjançant senyals –de foc durant al dia i de fum durant la nit–, atribuint 
no només la seva invenció sinó també la seva exclusiva difusió als àrabs d’època 
Islàmica147. obliden doncs, els casos ben estudiats de xarxes de talaies romanes 
frontereres, com el limes d’orient148.
De fet, l’origen dels anomenats “telègrafs òptics” són molt més antics, re-
muntant-se a la civilització mesopotàmica, al període paleobabilònic (1.900-
1500 aC): la primera referència històrica coneguda on es descriu un sistema 
141. oliVeR: 1928, p. 347-395 i 496-542.
142. MaRtí: 2008, p. 215, fig. 1.
143. MaRtí: 2004 (p. 89-114) i 2005 (p. 185-198); MaRtí et alii: 2008.
144. MaRtí: 2008, p. 197.
145. balleStín & ViladRich: 2008, p. 287-336.
146. donaldSon: 1988, p. 349-356; SoutheRn: 1990, p. 233-242.
147. Cal tenir en compte una cita de Sextus Julius Frontinus (c. 40-103) que demostra que els 
romans tenien coneixença dels telègrafs òptics. a més, quan parla “d’àrabs” es refereix a tot un conjunt 
de pobles del Pròxim orient, que inclou nabateus i altres tribus semites i mesopotàmiques, molt an-
teriors, per tant, als musulmans. tampoc diu en cap moment que els àrabs siguin els únics en emprar 
aquest sistema de senyals (“Arabes, cum esset nota consuetudo eorum, qua de adventu hostium interdiu 
fumo, nocte igne significare instituerant . . .” =  “Els àrabs, des que el seu costum de donar notícia de 
l’arribada de l’enemic per mitjà de senyals de fum durant el dia, i amb foc durant la nit...”) FRontinuS 
(Strategematicon libri, 2.5.16).    
148. boWeRSock: 1976, p. 219-229; paRkeR et alii: 1987; al-khouRi: 2003.
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visual de transmissió de senyals apareix en textos cuneïformes trobats a la ciutat 
amorrea de Mari, escrits en llengua accàdia a sobre de tauletes d’argila149. això 
era possible gràcies a la topografia de l’alta Mesopotàmia, on els tells (“turó”) se 
situen molt prop els uns dels altres, en un país uniformement pla, de manera que 
els focs emesos des d’una ciutat podien ser vistos des d’una altra. 
La seva utilització també es documenta a Pèrsia, a l’Imperi aquemènida150 (550-
330 aC). Els grecs, poble que va entrar intensament en contacte amb els perses 
–des de les guerres Mèdiques fins a la conquesta d’alexandre El gran–, serien uns 
dels primers pobles mediterranis en conèixer i possiblement aplicar el sistema del 
telègraf òptic, que haurien difós en el període hel·lenístic (323-31 aC)151. a més, a 
ells correspon la creació d’un tipus de talaia portuària que advertiria els vaixells de 
la proximitat a la costa, el far, l’origen del qual es situa a l’illa de Pharos (alexan-
dria), que va donar nom al seu famós monument del s. III aC (285-247 aC)152. 
Per tant, en temps de la Segona guerra Púnica (218-202 aC) i de la conquesta 
i organització territorial d’Hispania (ss. II-I aC), els fars, les talaies i els sistemes 
de senyals òptics ja eren prou coneguts pels romans d’època republicana i altres 
pobles antics de la Mediterrània.
Entre el 64 aC, en què Pompeu el gran va passar a controlar Síria, i el 636 dC, 
en què l’emperador Heracli perd les províncies més orientals arran de la derrota 
de Yarmuk davant els exèrcits califals153, l’Imperi romà (alt i baix) va dominar el 
Pròxim orient, on establiria una línia fortificada de torres, fortins i campaments 
militars per protegir-se de les constants ràtzies sarraïnes i de l’amenaça dels parts 
arsàcides primer i dels perses sassànides després. Fou en aquest limes on millor es 
constata l’ús del telègraf òptic154, sobretot en els segles III i IV, moment de màxi-
ma complexitat del dispositiu viari romà a la regió155. Cal tenir en compte que al 
Pròxim orient, i de manera especial a les zones dels limites Àrab (Jordània) i de 
Mesopotàmia (Síria), s’emprava des de temps immemorials substàncies fàcilment 
149. Concretament feien servir senyals de foc per transmetre a llarga distància advertències sobre 
els desplaçaments eventuals de tropes enemigues (duRand: 1998, vol. 2, p. 303).
150. Casualment, els perses, de religió zoroastrista o mazdeïsta, atorgaven una gran importància al 
foc, objecte de culte ritual amb simbolisme purificador, identificat amb la divina llum del Bé.
151. VeRnet: 1981a (p. 11-34) i 1981b (p. 365-381).
152. antípateR de Sidó: Antologia grega, IX, 58; bRadShaW: 1997.
153. kaegi: 1992.
154. S’han identificat nombroses torres de guaita al llarg d’aquestes fronteres. al limes Arabicus, 
per exemple, els romans compaginaven la reutilització d’estructures preexistents de l’edat del ferro i 
nabatees amb la construcció de noves. aquestes s’erigien dalt de turons i crestes muntanyoses on po-
guessin ésser vistes des d’altres torres o posts militars. Molts autors creuen que aquestes talaies podrien 
haver servit com a transmissió de senyals mitjançant el fum de dia i torxes de nit (boWeRSock: 1976, 
p. 219-229; paRkeR et alii: 1987; al-khouRi: 2003).
155. gRaF: 1997, 271-281; Roll: 1998, p. 109-113.
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inflamables com el betum o la nafta156, molt útils per a l’emissió de senyals òpti-
ques157, entre d’altres finalitats bèl·liques –com el famós “foc grec”–. Pel que fa a 
la resta de l’Imperi romà, malgrat la dificultat de registrar-se arqueològicament, 
s’han identificat algunes altres línies de focs de senyals, com és el cas del limes de la 
germània i la muralla d’antoní a Britània158. 
Val a dir que aquest sistema de transmissió de senyals òptics de talaia a ta-
laia no fou exclusiu de l’orient Mitjà, la Mediterrània i el món romanitzat, sinó 
que també es va emprar a l’Àsia oriental, en un moment contemporani a l’època 
hel·lenística i romana. Se sap que a la frontera nord de l’Imperi xinès, com a 
mínim a partir de les dinasties Chin (221-206 aC) i Han (206 aC-220 dC) –i 
probablement també en temps de la dinastia Chou (1050-221 aC)–, s’advertia de 
la proximitat dels exèrcits enemics bàrbars mitjançant senyals de foc i fum emeses 
des dalt de les torres que es distribuïen a distàncies regulars al llarg de la gran 
Muralla (literalment, “la Muralla de les 10.000 Llegües”)159.
És possible que, a mesura que avanci la recerca arqueològica, es pugui descartar 
l’autoria romana d’algunes torres hispàniques –circulars o quadrangulars, sense 
discriminació–, de la mateixa manera que segurament també es revelarà l’origen 
romà de moltes talaies medievals, àrabs o cristianes. tanmateix, extrapolar resul-
tats concrets a tot el conjunt de casos, sobretot quan encara manca tanta recerca 
arqueològica al respecte, és molt arriscat. D’una altra banda, la suposició –errònia 
segons el meu parer– que els romans mai van emprar el sistema de comunicació 
visual entre punts elevats, mitjançant fogueres i senyals de fum, no és incompati-
ble amb l’existència de torres isolades de vigilància i defensa, sia de les fronteres, 
sia amb la finalitat de controlar territori rural i les vies de comunicació i cruïlles 
més estratègiques. altrament com s’explicaria l’evidència material de talaies i pe-
tits fortins militars conservats al Conventus Tarraconensis –com a d’altres punts 
d’Hispania– en èpoques republicana, baiximperial i tardoantiga160? 
La multitud de torres i petites fortaleses que els invasors musulmans van 
bastir en un període relativament curt de temps –sobretot durant el s. VIII– a 
les fronteres septentrional i oriental d’al-andalus –les Marques Inferior, Mitja 
156. bilkadi: 1984, 1995a i 1995b.
157. Diodor de Sicília, per exemple, narra com Demetri, fill d’antígon I, es trobà els nabateus de 
Petra –poble molt destre amb la indústria de la nafta– protegits i a la defensiva, ja que havien estat 
alertats de l’escomesa grega mitjançant focs (gibSon: 2003, p. 27-29).  
158. napolli: 1997; balleStín & ViladRich: 2008, p. 293.
159. FRyeR: 1975; nancaRRoW: 1990; WaldRon: 1992.
160. a més de les torres aïllades, cal tenir en compte altres petites fortificacions que també realitza-
ven funcions de talaia i control visual. En època baiximperial i sobretot durant l’antiguitat tardana, per 
exemple, es va reforçar la frontera entre Hispània i les gàl·lies, mitjançant un sistema defensiu en pro-
funditat anomenat “doble limes”, format per una línia de bases militars al davant –petits castra i castella– 
i per una altra línia de nuclis urbans emmurallats al darrera (gaRcía: 1973, p. 5-22; ValleJo: 1993, p. 
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i Superior–, enfront dels regnes cristians peninsulars i els comtats de l’Imperi 
carolingi, no van sorgir del no-res161. 
Havent estudiat la línia de talaies i castells musulmans que unia les ciutats de 
Lleida i tortosa, Sergi Bassols va considerar diversos punts o característiques es-
sencials que han d’assenyalar-se en qualsevol aproximació mínimament rigorosa 
als sistemes de defensa i comunicació establerts en època islàmica mitjançant 
torres de senyals. Un d’aquestos, el que ara ens interessa, fa la següent afirmació, 
ben contundent: les línies de torres talaia van ser establertes pels àrabs utilitzant 
en la seva major part construccions anteriors, romanes, àdhuc iberes, seguint els 
grans eixos de comunicació, és a dir, les vies romanes i de forma molt especial el 
curs dels rius –com l’Ebre, el Segre i el Cinca–162. 
nombrosos historiadors han assenyalat que la ocupació àrab de la Península 
Ibèrica163 va tenir lloc mitjançant l’ús de les antigues calçades romanes, per les 
quals sentien admiració, i els resistents ponts substitutoris de complicats passos 
en barca pels grans rius. Durant tota l’Edat Mitjana les vies de comunicació per 
terra van tenir predomini per sobre de les fluvials, restringides a uns pocs rius, i 
els musulmans van aprofitar gairebé sense modificacions l’extensa xarxa romana, 
amb un total aproximat de 30.000 km de longitud164. En el cas de les terres del 
llevant i nord-est peninsular que havien format part del Conventus Tarraconen-
sis165, la invasió àrab va utilitzar de forma primordial el corredor Mediterrani 
marcat per la Via augusta166 d’època imperial –que a grans trets resseguia la Via 
Heràclia o Hercúlia d’època republicana–, a més dels principals cursos fluvials 
en la penetració envers l’interior: Ebre, Segre, Cinca, Llobregat, Xúquer167....
373-390). Encara que les terres del vell Conventus Tarraconensis no fossin una regió fronterera, les crisis 
polítiques i militars dels segles III-VII van estendre un sentiment d’inseguretat entre la població i les 
autoritats locals que féu necessari el control i protecció dels estratègics passos pirinencs (boSch: 1997, 
p. 99-108). a més de la coneguda torre de Panissars, una de les Clausurae o Cluses (caStellVí: 1995, p. 
81-118), és molt probable que aquest front defensiu estigués reforçat amb moltes altres turres speculares 
or faratores, de caràcter secundari, avui en dia no conservades o per identificar. Més cap al sud, en el s. 
VI es va organitzar la frontera entre la Tarraconensis i la Cartaginiensis Spartaria de forma similar a la dels 
Pirineus, és a dir, com una línia successiva de fortificacions, un autèntic limes hispanovisigòtic enfront 
dels dominis romano-orientals (bizantins) del llevant peninsular (olMo: 1992, p. 185-198).
161. Per a un llistat detallat de les fortificacions andalusines del Principal de Catalunya que es co-
neixem amb seguretat (castells, torres, postes i talaies): balanyà: 1999, p. 75-77.
162. baSSolS: 1990, p. 127-128.
163. chalMeta: 1994.
164. Menéndez: 1951, p. 37-40; uRiol: 1990.
165. balañà: 1997.
166. Roldán: 1975; caSaS: 1981, p. 8-11; pallí: 1985; aRaSa & RoSSelló: 1995; caStellVí et alii: 
1997.
167. a Catalunya, el control de les principals vies de comunicació es completà al cap d’uns 3 mesos, 
la qual data porta a les acaballes del 713, mentre que la xarxa secundària (stratas, vias i carrarias) es do-
minaria en els anys següents (MiRaVall: 1999, p. 18-19).
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Bona part dels castells i torres musulmanes es van estendre a la vora d’aquestes 
vies romanes, per la qual cosa els especialistes en arqueologia andalusina han 
estudiat sovint la seva configuració per tal d’abordar l’anàlisi de la xarxa de for-
tificacions islàmica a la Península Ibèrica168. Precisament moltes de les torres de 
guaita que els romans havien erigit segles abans –en els períodes tardorepublicà 
i tardoimperial– es trobaven en punts estratègics al llarg de vies de comunicació, 
en cruïlles de camins, o bé prop d’elles, en indrets elevats des d’on es pogués 
controlar visualment el territori circumdant. És el cas, per exemple, de la torras-
sa del Moro169 (Llinars del Vallès) i la torre de la Mora o del Far170 (Sant Feliu 
de Buixalleu), situades en una privilegiada posició sobre la Via Heràclia-Via 
augusta en el seu pas pel Vallès oriental i la Selva, respectivament.
resulta lògic pensar que els invasors àrabs haurien aprofitat sempre que fos 
possible les torres, talaies i petits fortins de muntanya preexistents en el territori 
–siguin romanes o bé ruïnes d’època ibera–, amb les reparacions o reconstruc-
cions necessàries, per tal de bastir amb la major celeritat la seva xarxa defensiva 
fronterera, massa densa i extensa en alguns casos per haver estat edificada total-
ment ex-novo171. aquesta afirmació surt reforçada encara més si tenim compte 
la reutilització que en van fer els musulmans de les velles muralles de les ciutats 
hispanoromanes que havien sobreviscut a l’antiguitat tardana172. És el cas, per 
esmentar alguna població fortificada de la zona estudiada, de Sagunt (Sagun-
tum), València (Valentia), tarragona (Tarraco) i tortosa (Dertosa).
així, en el s. X, els àrabs van bastir una alcassaba al turó saguntí a sobre de les 
restes de fortificacions anteriors, iberes i romanes173. Del castell parteixen sengles 
llenços de muralla de tàpia que avancen muntanya avall per a trobar-se amb una 
altra muralla transversal, ja a la plana; la superfície tancada de la ciutat (madina) 
en època musulmana era més o menys la mateixa que en època imperial romana 
(unes 36 hectàrees), però més de la seva meitat romania sense edificar174. De forma 
similar, fins a mitjans del s. X, la tortosa islàmica (Turtuxa) només comptava amb 
168. baSSolS: 1990, p. 127-154.
169. SeRRa: 1967, p. 29-30; tuRa: 1991, p. 119.
170. Font et alii: 1999 (p. 409-417) i 2000 (p. 195-198).
171. L’objectiu dels invasors àrabs de la Península Ibèrica era emular el model original, procedent 
del Pròxim orient i implantat posteriorment a Ifriquiya (l’antiga província romana d’Àfrica, corres-
ponent a l’actual tunísia i part d’algèria). a més de les evidències materials, les primitives fonts àrabs 
d’aquests territoris informen que la conquesta i l’ocupació islàmica comportà des d’un principi la 
implantació d’un sistema de defensa territorial integrat per torres alimares on s’encenien focs per fer 
senyals (ViladRich: 1999-2000, p. 445-451; 2002-2003, p. 393-410).
172. toRReS: 1985; paVón: 1992, 1993 i 1999.
173. azuaR: 1987, p. 58-71.
174. paVón: 1992, p. 270-271.
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la vella muralla tardoromana que, amb les reparacions adequades, va resistir setges 
tan decisius com el de l’any 809, dirigit pel carolingi Lluís el Pietós175. 
també a València les fortificacions d’època Baix Imperial i Hispanovisigòtica 
de la ciutat van continuar vigents a l’inici de l’Edat Mitjana, durant l’Emirat i el 
Califat (segles VIII-X). tot i que els àrabs van destruir la ciutat i modificaren part 
del traçat del recinte fortificat, en molts trams van aprofitar els llenços romanovisi-
gòtics per a adossar-hi la seva muralla176. En el cas de tarragona, potser a causa de 
l’escassa població que tingué en època islàmica per la seva proximitat a la frontera, 
i per l’enorme extensió del seu recinte emmurallat romà, els àrabs es van limitar 
a mantenir en ús aquestes fortificacions preexistents, sense que hi hagi constància 
de cap alteració177. 
tampoc cal oblidar que els àrabs, a mesura que anaven conquerint l’Imperi 
dels romans, van aprendre d’ells –sobretot dels orientals–, els fonaments de la seva 
avançada tècnica poliorcètica i de construcció de fortificacions178. això resulta evi-
dent tant en el model de fortalesa quadrangular amb torres massisses (hisn) com 
en el de torre talaia (al-manara), sobretot en els primers moments d’ocupació; 
ambdós són clars deutors amb les fortaleses romanes i bizantines bastides al nord 
d’Àfrica i Síria –i també a Hispània, com el castrum de Sant Cugat del Vallès179–, 
pel que fa a la seva planta, a l’articulació dels murs amb torres i al seu aparell cons-
tructiu180. 
Entre els exemples andalusins podem esmentar, pel primer model, l’alcassaba 
de Mèrida181 (datada a l’any 835), El Vacar182 (Còrdova), trujillo183 (Càceres) i 
Balaguer184 (Lleida), i pel segon, el que ara ens interessa, la torre emiral de Malpàs 
(Castellnou, alt Palància, Castelló, ss. VIII-IX) i la de rada (navarra). aquesta 
última, de finals del s. X, constitueix un dels primers exemples peninsulars de torre 
circular de pedra, interiorment buida i aïllada d’altres edificis, tot i que només se’n 
175. baila: 1998; MiRaVall: 1999.
176. badía & paScual: 1991.
177. S’haurien mantingut operatives les muralles de la Part alta de la ciutat, a causa de la importància 
militar d’aquesta plaça forta, mentre el recinte de la Part Baixa va romandre en estat d’abandó, aprofitant-
se sovint com a pedrera (RecaSenS: 1975; ViRgili: 1984, p. 7-26; goRt: 1989, p. 34-62; Menchón & 
MaSSó: 1999).
178. teRRaSSe: 1954; cReSSieR & guichaRd: 1988; zozaya: 1997, p. 23-44; nicolle: 2008.
179. aRtigueS et alii 1996-1997 (p. 1081-1111), 1997a (p. 15-75) i 1997b (p. 99-119).
180. Sobre l’ús de tècniques constructives de tradició “clàssica” en època islàmica: zozaya: 1997 
(p. 23-44) i 2002 (p. 45-58); caballeRo: 1999, p. 143-176. Sobre els precedents romans i bizantins 
d’aquestes fortificacions: pRingle: 1981; JohnSon: 1983; RaVegnani: 1983.
181. heRnández: 1979, p. 197-205; ValdéS: 1988, p. 545-617.
182. gRacia: 1969, p. 175-182.
183. laFuente & zozaya: 1976, p. 119-127; zozaya: 1984, p. 636-673.
184. eWeRt & dudad & kiRcheR: 1979; p. 16-31; giRalt: 1986, p. 173-193. 
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conserven uns poques filades185. Pel que fa a la torre circular de Malpàs, malgrat 
la ocupació islàmica dels segles VIII-IX que documenten Martí i Selma186, fou 
construïda a sobre de restes iberes i romanes que suggereixen la possible existència 
d’una talaia precedent.
així doncs, en contra de l’opinió de ramón Martí187, diversos experts en l’estudi 
de torres i castells de l’alta Edat Mitjana afirmen que les torres circulars exemptes 
construïdes a al-andalus abans de l’any 1000 degueren ser extraordinàriament 
rares188. tanmateix, això no exclou la reutilització d’antigues talaies romanes, tant 
cilíndriques com quadrangulars, per part dels àrabs en l’establiment de la seva 
defensa fronterera.
De fet, com que la Península Ibèrica havia estat tantes vegades envaïda i sotme-
sa durant l’antiguitat per grecs, fenicis, cartaginesos, romans, visigòtics, sueus... 
era un territori en peu de guerra o en alerta, de forma que les torres de guaita i 
talaies ja sumaven un elevat nombre abans de la invasió àrab (711). no hi ha dubte 
que els àrabs van actualitzar i multiplicar aquesta xarxa defensiva i de vigilància, 
tot remodelant el paisatge fortificat, seguida de l’acció dels cristians. així doncs, el 
sistema del “telègraf òptic” –de comunicació i alerta entre torres properes visual-
ment, mitjançant un sistema de fogueres de nit i de fumarades de dia– era aquí 
tan vell com a orient189. I aquest fenomen de reutilització no només va succeir en 
talaies fronteres, sinó també en fars litorals (alimares), malgrat que els àrabs també 
en tenien d’erigits en ports de nova planta190.
Pel que fa als comtats i regnes cristians de la Península Ibèrica, malgrat que ja 
en temps del domini carolingi (ss. VIII i IX) es bastiren torres de fusta circulars, 
la construcció de torres cilíndriques de pedra –característiques de l’arquitectura 
militar romànica– no es va iniciar fins a finals del s. X, després d’un procés de 
substitució de les torres de fusta per torres de pedra de planta quadrangular o rec-
tangular. Seria, a més, al llarg d’aquest segle, quan es va substituir la fusta i la tàpia, 
com a materials de construcció, per l’ús de l’encofrat, primer, i de carreus de grans 
dimensions després191. 
185. cabañeRo: 1991, p. 112-114.
186. MaRtí & SelMa: 1996 (p. 1383-1398) i 2008 (p. 167-186).
187. MaRtí: 2008, p. 189-217.
188. cabañeRo: 1996, p. 118; lecanda & loRenzo & paStoR: 2008, p. 239-285. Per la seva part, 
paVón (1999, p. 288 ss.), reconeix que les torres circulars van ser més abundants que les quadrades i rec-
tangulars dins i fora d’al-andalus; tanmateix, del seu estudi de les talaies àrabs de la Península se’n desprèn 
que la majoria d’elles són posteriors al s. X. D’una altra banda, dels 128 casos de castells navarresos ana-
litzats per SagRedo (2006), només 10 eren torres exemptes circulars, enfront de la gran difusió de plantes 
rectangulars o quadrangulars.
189. paVón: 1999, p. 289-291; MaRtí: 2008, p. 189-219; balleStín & ViladRich: 2008, p. 287-337.
190. paVón: 1999, p. 293-297; MaRtí, RaMon et alii: 2008.
191. Riu: 1989, p. 87-91; cabañeRo: 1996.
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aquest procés de fortificació del territori rural i fronterer dels comtats catalans 
basat en l’erecció de talaies exemptes i petits castells192 va servir sempre que podia 
les estructures militars preexistents, siguin islàmiques o bé, el que ara ens interessa, 
tinguin un origen encara anterior en el temps. Els cristians que s’havien refugiat 
al nord peninsular, als Pirineus en el cas de la Catalunya La Vella, rudes muntan-
yesos, degueren veure amb veritable admiració aquelles torres romanes circulars i 
exemptes, d’excel·lent carreuat –com la conservada a Llinars del Vallès193 (Vallès 
oriental)– que ara ocupaven o aquelles altres incloses en complexos recintes for-
tificats. Empesos per les circumstàncies bèl·liques, no es van limitar a reutilitzar 
a son lloure torres romanes, sinó que fins i tot van transformar alguns mausoleus 
antics que presentaven aptituds per a la defensa en torres militars, com fou el cas 
dels monuments funeraris de Les gunyoles194 (alt Penedès) –documentat en el 
s. X dins del terme del castrum d’olèrdola, antiga base militar romana també 
reaprofitada a l’Edat Mitjana195– i probablement també de Castellví de rosanes196 
(Baix Llobregat).
D’una altra banda, cal tenir present que aquest fenomen abraçava tant l’àmbit 
rural com l’urbà. a mesura que avançava la reconquesta, els comtes i bisbes van 
servir-se no només de les fortaleses ibèriques i romanes de terres catalanes, sinó 
també de les pròpies poblacions i de l’estructura urbana, àdhuc de les divisions 
administratives i territorials de l’antiguitat tardana, per a reconstruir i establir la 
nova organització política i religiosa. així, quan recuperaven una ciutat al poder 
islàmic hi establien els principals centres polítics, restituint les antigues diòcesis 
episcopals. aquest fenomen de continuïtat topogràfica va comportar, juntament 
a la reutilització de determinats monuments públics, la revitalització de les anti-
gues muralles197. tal i com mostra l’arqueologia i les fonts escrites de l’època, els 
recintes defensius de l’antiguitat tardana seguien existint en els segles IX i X, amb 
les reformes necessàries, protegint a les ciutats i als seus habitants: Barcelona198, 
girona199, Sant Martí d’Empúries200... 
192. Sobre la defensa del territori durant la transició medieval: MaRtí: 2004, p. 89-114. Sobre 
el poblament dels territoris del nord-est de Catalunya als segles VII-IX dC: Folch: 2002. Sobre els 
castells termenats i les estratègies d’expansió comtal als segles X- XI dC: batet: 1996.
193. SeRRa: 1967, p. 29-30; tuRa: 1991, p. 119.
194. RibaS: 1967, p. 275-281; balil: 1976, p. 389-199.
195. cabañeRo: 1996, p. 284-288; batet: 2004.
196. bolòS & pagèS: 1986, p. 113-151; pagèS: 1988, p. 163-168.
197. baRRal: 1987, p. 19-26.
198. balil: 1961a, p. 59-60; cubelleS: 2007.
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En resum, d’igual forma que molts castells i torres medievals cristianes van 
aprofitar les velles alcassabes, husun i talaies àrabs a mesura que avançava la re-
conquesta, més del que la bibliografia tradicional sobre castellologia ha reconegut 
–necessitada d’intervencions arqueològiques–, la quantitat de fortaleses comtals i 
islàmiques que s’hi van erigir a sobre de restes de torres exemptes romanes també 
deu ser superior al que ens imaginem201. En molts casos només han sobreviscut 
poques filades de carreus, integrades en la base de l’edifici medieval; en d’altres s’ha 
suposat que es tracta de construccions plenament comtals o islàmiques, davant 
la manca d’excavacions arqueològiques modernes i el silenci de les fonts escrites 
sobre aquest fenomen de reaprofitament de ruïnes romanes; i en ocasions, el pro-
blema rau en l’escassetat de cultura material susceptible d’ésser datada amb total 
fiabilitat a l’època romana que s’hi pot recuperar en clara associació als fragments 
d’estructures antigues202. a més, d’igual manera que no és fàcil distingir les torres 
àrabs de les cristianes, pel que fa a la seva tècnica constructiva203, tampoc és senzill 
identificar tipològicament les parts romanes de la resta de l’edifici medieval (an-
dalusí o comtal)204. 
Pel que fa a la tècnica d’observació, prevenció i defensa, anomenada dels “te-
lègrafs òptics”, no hi ha dubte que els romans la coneixien205 i la van fer servir a 
diferents punts del seu Imperi en diversos moments històrics, malgrat que no 
l’haguessin inventat ells. nogensmenys, si bé l’haurien emprat sobretot en deter-
minades zones frontereres (limes), és cert que a les terres del Conventus Tarraco-
nensis encara no s’ha demostrat amb proves fefaents l’articulació de denses xarxes 
de torres talaia –enteses com a llargues línies de centenars de kilòmetres– que es 
comuniquessin visualment de forma primordial mitjançant senyals –de foc durant 
la nit i de fum durant el dia–. Sí sabem del cert, en canvi, que l’establiment de la 
199. canal et alii: 2003; igléSiaS: 2003.
200. cabañeRo: 1996, p. 308-309; aquilué et alii: 1998.
201. Entre els casos similars que es coneixen, serveixi com a exemple d’ús continuat en diferents 
èpoques i dominis el cas de la torre de Castellví de rosanes (Baix Llobregat), construcció militar ro-
mana (pagèS: 1988, p. 163-168) que en els ss. VIII-IX fou integrada en el sistema fronterer andalusí 
de la Marca Superior anomenada Tagr al-a’la (ScaleS: 1986, p. 221-236; 1990, p. 7-133; heRnàndez: 
2003, p. 176-182) i a partir del s. X fou també reaprofitada pel comtat de Barcelona (bolòS & pagèS: 
1986, p. 113-151; cabañeRo: 1996, p. 232-235).
202. El seu ús militar –no pas d’hàbitat– continuat podria ser una de les explicacions a aquesta 
absència.
203. Les talaies andalusines van ser erigides amb diversos materials i tècniques constructives: ca-
rreus ben escairats, pedres d’aspecte tosc, maçoneries de filades molt regularitzades, de través, opus 
spicatum, generalment sense maons, i tàpia amb formigó de calç. no és fàcil distingir les torres àrabs 
de les cristianes, puix que aquestes fàbriques passaven amb facilitat d’una a altra dominació (paVón: 
1999, p. 290).
204. zozaya: 1997, p. 23-44 
205. FRontinuS: Strategematicon libri, 2.5.16.
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frontera entre àrabs i cristians206 (Marca Superior d’al-andalus207) va consagrar 
aquest mètode d’advertència durant els convulsos segles medievals caracteritzats 
per ràtzies constants i freqüents guerres de conquesta i reconquesta208. El feuda-
lisme i la situació d’extrema divisió del territori peninsular en un mosaic de petits 
regnes, comptats, taifes i marques hauria estimulat la seva proliferació, en contrast 
amb la cohesió pròpia d’un imperi que es visqué a l’antiguitat, sota el domini 
romà.       
no obstant això, hom no pot dubtar que els romans erigissin a Hispania, en 
èpoques tardorepublicana (segles II-I aC) i baiximperial (segles IV-V dC), un bon 
nombre de torres-talaia isolades i petits fortins –encara que la xifra no sigui ni de 
bon tros tan elevada com a l’Edat Mitjana– amb la finalitat de vigilància, defensa 
territorial i control de passos estratègics. tampoc podem descartar que aquests fes-
sin servir en algun moment crític sistemes de senyals visuals per advertir del perill 
a alguna fortalesa major o campament militar proper –si bé la connexió no cons-
taria de gaires talaies o punts elevats intermediaris–, de la mateixa manera com 
coneixem l’existència de fars de senyals romans a les costes hispàniques, relacionats 
amb el comerç marítim209. ans al contrari, les fonts escrites antigues no només 
corroboren l’evidència material conservada a la Península Ibèrica sinó que a més 
indiquen la funcionalitat d’aquests petits establiments militars denominats en llatí 
turris: primordialment observació (speculis o turris speculatoria) i en ocasions de-
fensa (propugnaculis)210. així doncs hem de suposar que, segles abans de l’arribada 
dels àrabs, ja es coneixia aquí el sistema de telègrafs òptics i probablement fou em-
prat de forma puntual en indrets estratègics i vitals pel control del territori antic, 
encara que només connectessin distàncies curtes i no constituïssin llargues cadenes 
de vigilància com en època islàmica.
206. MaRtí: 2008, p. 189-219.
207. ScaleS: 1986, p. 221-236; 1990, p. 7-133; giRalt: 1991; cuadRada: 1998; gaRcía: 1998, 
p. 137-165.
208. heRnández: 2003 i 2004.
209. originat a l’illa de Pharos, que va donar nom al seu famós monument del s. III aC, sens dub-
te la introducció del terme i del concepte del far a la Península Ibèrica es va produir en època romana, 
com va succeir a d’altres províncies. Construïts a l’accés a determinats ports o cursos fluvials, els fars 
van tenir funcions costeres relacionades amb el control del comerç marítim (MaRtí: 2008, p. 198). a 
Hispania destaca la torre d’Hèrcules de La Corunya (latoRReS & caballeRo: 1998, p. 453-457) i la 
torre de Chipiona, a l’entrada del riu guadalquivir (Mela, 3.4). al Conventus Tarraconensis coneixem 
la torre del grau Vell de Sagunt (aRanegui et alii: 1985, p. 201-223) i El Farell o torre Martina de 
San Pol de Mar, al Maresme (peRa: 2008, p. 28-29).
210. tituS liViuS: Ab Urbe Condita, XXII, 19. Cal ressaltar la importància d’aquesta referència 
explícita sobre Hispània a l’antiguitat; en canvi, fins ara no hi ha encara cap text ni autor andalusí 
o magrebí que hagi reproduït, pel que pertoca a al-andalus, un report on es pugui identificar un 
sistema de transmissió telegràfica de senyals òptics, l’existència del qual podem deduir per l’evidència 
arqueològica (balleStín & ViladRich: 2008, p. 333).
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Figura 1 . Planta de la torre anomenada Castell de Falgars, a Beuda, Garrotxa . (tura: 1991, p . 113) .
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Figura 2 . Alçats de la torre anomenada Castell de Falgars, a Beuda (tura: 1991, p . 115) .
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Figura 3 . Seccions est-oest i nord-sud de la torre Castell de Falgars (tura: 1991, p . 114) .
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Figura 4 . Alçat del sòcol de la torre de guaita aïllada anomenada Torrassa del Moro
de Llinars del Vallès, al Vallès Oriental (Sánchez: 2008, p . 133, fig . 2)
Figura 5 . Vista de les restes conservades de la Torrassa del Moro de Llinars del Vallès .
Dibuix original de Cels Gomis, 1883, reproduït per Pellicedr i Pagès . (Pera: 2008, p . 35)
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Figura 6 . Secció de la Torre de la Mora o del Far, a Sant Feliu de Buixalleu, La Selva .
(tura & Mateu: 2008, p . 152, fig . 3) .
Figura 7 . Restitució idealitzada de la Torre de la Mora a l’Antiguitat Tardana i Alta Edat Mitjana
(tura & Mateu: 2008, p . 154) .
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Figura 8 . Secció de la torre de guait anomenada Castell Lliuró o Torre de Meca o de Llord,
a Castellnou d’Osso de Sió, Urgell (cadafalch: 1934) .
Figura 9 . Planta de la Torre de Meca, de Llord o Castell Lliuró (Puig i cadafalch: 1934) .
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Figura 10 . Plànol de situació de la Torre de Puig de l’Alia a Amer, La Selva .
(llinàS et alii: 199, fig . 3) .
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Figura 11 . Planta i alçats de les cares sud i est de la Torre de Puig de l’Alia a Amer .
(llinàS et alii: 1999, figs . 4-5-6) .
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Figura 12 . Localització de la torre de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat
(PagèS: 1988, p . 166) .
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Figura 13 . Planta de la torre romana de Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat, integrada
en la fortificació medieval (PagèS: 1988, p . 168) .
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Figura 14 . Alçat i planta de la torre romana de Castellví de Rosanes . Tot i que la seva funció
original va ser funerària, durant molt de temps se la va considerar com a militar .
(PagèS: 1988, p . 167) .
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Figura 15 . Secció, alçat i planta de la Torre de les Gunyoles d’Avinyonet del Penedès,
probable mausoleu funerari romà (Balil: 1976) .
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Figura 16 . Planta de la torre del Morè, a Sant Pol de Mar, Maresme . Aquesta vil·la o centre
vitivinícola dotat d’un far de senyals fou interpretat durant molt de temps com castrum o fortí
amb una torre de guaita (gurri & Sánchez: 1997, p . 26) .
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